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POVZETEK 
Panoga Rent a car (v nadaljevanju RAC) se v Sloveniji hitro razvija in postaja v ponudbi 
javnih prevoznih sredstev vedno bolj aktivna in prepoznavna izbira prevozov. Namen 
diplomskega dela je popis vseh poslovnih procesov v izbranem podjetju in približanje RAC 
storitev uporabnikom. Opredelil bom temeljne poslovne procese v izbranem RAC podjetju 
in z izbrano tehniko (diagram poteka) podrobno opisal enega od njih ter tako skušal 
razbiti napačno podobo o RAC panogi. Zaposleni v podjetju se redko zavedajo, katere vse 
delovne procese opravlja podjetje, v katerem so zaposleni. Najpogosteje so osredotočeni 
le na svoj delovni proces. Kar pa za podjetje ni najbolje. Problem je tudi neprepoznavnost 
RAC v Sloveniji in nepoznavanje delovanja. V tujini so RAC podjetja zelo prepoznavna, 
medtem ko se v Sloveniji ne morejo otresti podobe, da je najem vozila namenjen le, po 
osebnem dohodku, višjemu sloju prebivalstva. Diplomsko delo bo uporabno za izbrano 
podjetje samo, kot tudi za uporabnike RAC storitev, saj jim bo naloga ponudila vpogled v 
postopek najema vozila. V diplomskem delu bo natančno predstavljena tudi ponudba 
preostalih procesov v podjetju, ki sicer širši javnosti niso dobro poznana. Prav ta preostala 
ponudba storitev je v vzponu in je pričakovati, da bo prihodnje predstavljala pomemben 
delež v prihodkih RAC podjetja. Pričakovati je tudi, da se bo ta panoga v Sloveniji še 
dodatno razširila. 
Ključne besede: Rent a car, poslovni proces, najem, vozilo, diagram poteka, upravljanje 
poslovnih procesov. 
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SUMMARY 
BUSINESS-PROCESS CATALOGUE IN THE SELECTED COMPANY 
Rent a car (in the continuing RAC) business in Slovenia is developing very fast and it is 
becoming more and more attractive and recognizable choice of transport. The main 
purpose of the diploma is to define primary business processes in the selected RAC 
company and represent and describe one of the processes with the chosen technique 
(flowchart), and to brake the somehow misunderstood image of RAC business. Employees 
in the companies are usually not familiar with all of the business processes that are going 
on in the company that they work in. Most of the time they focus on their own business 
process. Which is not good for the company. Problem is also unrecognisability of RAC in 
Slovenia and ignorance about of its functioning. In other countries are RAC companies 
very recognizable, while in Slovenia RAC cannot get rid of the reputation that RAC is 
meant only for high-class people. The thesis will be helpful for the selected company and 
because it will present the RAC process in details, it will also be very useful for the users 
of the RAC services. In the thesis, you will be able to find detailed presentation of all 
other business processes in the selected RAC company, which are usually not very well 
known to the public. In addition, this other business processes of RAC companies are 
expected to grow and are expected to be a major part of the company income.  It is also 
expected that the RAC branch will expand in Slovenia.  
 
Key words: Rent a car, business process, rental, vehicle, flowchart, business process 
management. 
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1 UVOD 
Ponudba RAC podjetij v Sloveniji je v zadnjih letih večja kot v preteklosti in razvoj same 
panoge je v vzponu. V RAC podjetjih je mogoče najeti različne vrste vozil tako v poslovne kot 
v zasebne namene. RAC panoga pa postaja vedno bolj pomemben dopolnilen člen turistične 
ponudbe. V Sloveniji je mogoče opaziti nekaj manjših lokalnih RAC podjetij, prevladujejo pa 
podružnice ali franšize globalnih podjetij, kot so SIXT, AVIS, EUROPACAR, HERTZ … Za 
uspešno delovanje RAC podjetja je pomembna dobra organiziranost in odlična logistična 
podpora. Cilj vsakega podjetja je seveda poslovanje s čim manjšimi stroški in čim večja 
izkoriščenost vozil v voznem parku. 
Predvsem pa je RAC izjemno specifična panoga. RAC ponudniki si med seboj konkurirajo 
predvsem na podlagi splošnih najemnih pogojev, ki jih podjetja kreirajo in spreminjajo sama 
ter seveda z različnostjo ponudbe vozil. Vsa RAC podjetja imajo tudi nekaj skupnega, in sicer 
je to uporaba ACRISS kod za poimenovanje vozil.  
Ob omembi podjetja RAC vsak pomisli na najem vozila. A dobro organizirano in vodeno 
podjetje opravlja še lepo število drugih dejavnosti. RAC podjetje ima tako precej širši spekter 
poslovnih procesov kot zgleda navzven. 
Ob hitrem razvoju avtomobilske industrije in vedno večje odvisnosti od mobilnosti se je ta 
panoga bliskovito razvila in razširila po celem svetu. Ob začetkih delovanja RAC podjetij je 
bila osnovna dejavnost dajanje vozil v najem. Zaradi vedno bolj široke izbire ponudnikov in 
posledično večje konkurence med njimi, so morali najti še druge dejavnosti za ustvarjanje 
prihodka in boljšo uvrstitev na trgu ponudbe in povpraševanja. 
Cilj diplomskega dela je popis vseh temeljnih poslovnih procesov v RAC podjetju in podrobna 
predstavitev enega od njih. Osredotočil se bom torej na podroben opis procesa, ki je srce 
RAC podjetja. Ta proces je najem vozila. Cilj je tudi predstavitev osnovne dejavnosti oz. 
osnovnega procesa. Iz prakse je mogoče ugotoviti, da Slovenci, v primerjavi z državljani 
drugih držav, nismo dobro seznanjeni s pravili in postopkom najema vozila, kar praviloma 
vodi v težave pri izdaji vozila. 
Končni rezultat diplomskega dela bo popis vseh poslovnih procesov v izbranem RAC podjetju 
in podroben opis izbranega poslovnega procesa – kratkoročni najem vozila. 
Za to temo diplomskega dela sem se odločil, ker sem aktivno vključen v delovanje podjetja 
SIXT. Kot zaposlen na delovnem mestu »Referent za izdajo in prevzem vozil« pa dobro 
poznam le eno plat delovanja podjetja. 
V diplomi bom na podlagi proučene literature, člankov in spletnih virov tujih in slovenskih 
avtorjev opredelil osnovne pojme ter oblikoval model popisa poslovnih procesov v podjetju. 
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Izbrani model bom uporabil za grob popis poslovnih procesov in tudi za podroben opis 
konkretnega poslovnega procesa v izbranem RAC podjetju. Pri tem bom z metodami za 
modeliranje poslovnih procesov prikazal njihovo povezanost v izbranem RAC podjetju. 
Z raziskavo želim odgovoriti na osnovno raziskovalno vprašanje: 
Kateri temeljni poslovni procesi se izvajajo v RAC podjetju in kako bi jih opisali?  
V 2. poglavju diplomskega dela bom predstavil izbrano RAC podjetje, njegovo zgodovino, 
organizacijo in standarde poslovanja. V 3. poglavju sledi opis osnov upravljanja poslovnih 
procesov in obrazložitev, zakaj so ti tako pomembni. 4. poglavje zajema oblikovanje modela, 
opredelitev osnovnega pojma in postopek njegove izdelave. Sledi 5. poglavje diplomskega 
dela, v katerem bo popis in kratek opis vseh poslovnih procesov v izbranem RAC podjetju. V 
zadnjem poglavju sledi podroben opis izbranega poslovnega procesa – kratkoročni najem 
vozila. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA SIXT 
Ime SIXT je v svetu izposoje vozil in upravljanja voznih parkov dobro znano. SIXT je eden 
izmed vodilnih ponudnikov RAC storitev z okoli 5.000 poslovalnicami v več kot 100 državah 
po vsem svetu. Med temi državami je tudi Slovenija. Slovenski SIXT je eden izmed najmlajših 
članov te svetovne RAC verige, a kljub temu v ničemer ne zaostaja za visokimi kriteriji 
poslovanja, ki jih nalaga nemško materinsko podjetje. Podjetje SIXT ima bogato zgodovino, 
saj je s poslovanjem pričelo daljnega leta 1912. 
2.1 ZGODOVINA PODJETJA SIXT  
Zgodovino podjetja SIXT je opisala Anne Bechtel (2012) in jo v nadaljevanju povzemam. 
Leta 1912 je bilo ustanovljeno podjetje “SIXT Autofahrten und selbsfahrer”. Ustanovitelj 
Martin Sixt prične posel s tremi vozili, dvema znamke Mercedes in enim luksuznim znamke 
Deutz-Landaulet. Tako postane SIXT eno izmed prvih RAC podjetij v Nemčiji. Podjetje je 
specializirano za enodnevne izlete in prevoze po naročilu. Stranke so predvsem premožni 
Američani in Britanci. Med 1. svetovno vojno podjetje ni delovalo, saj so vsa vozila zasežena 
in prerazporejena po ukazu vojske. Po končani 1. svetovni vojni Martin Sixt kupi lokacijo v 
Münchnu kjer še danes stoji ena izmed najbolj obiskovanih SIXT poslovalnic. Leta 1939 
nemška vojska zaseže vsa vozila podjetja SIXT. Nedotaknjen vojno preživi le sedemsedežni 
Mercedes 230 Landaulet, ki je bil skrit v seniku.  
SIXT od svoje ustanovitve do leta 2010 nadaljuje z bliskovitim razvojem in širitvijo po svetu. 
Med drugimi se leta 2002 razširi tudi v Slovenijo. Leta 2012 podjetje praznuje svojo 100. 
obletnico in za projekt »DriveNow« prejme priznanje za trajnosti razvoj »ÖkoGlobe 2012«. 
Podjetje SIXT nadaljuje svojo uspešno rast. Danes je eno izmed vodilnih RAC podjetij na 
svetu.  
2.2 PODJETJE SIXT V SLOVENIJI 
Zgodba podjetja SIXT v Sloveniji se začne z ustanovitvijo leta 2002. V začetnem obdobju 
poslovanja je s svežo energijo in z veliko mero drznosti osvojilo več kot 10 odstotkov trga, 
podvojilo število poslovalnic in povečalo floto vozil za več kot 3-krat. Vse to jim je uspelo v 
zelo kratkem času. Hiter vzpon SIXTA v Sloveniji ni ostal neopažen. Leta 2007 je matično 
podjetje podelilo nagrado za državo z najboljšim in najhitrejšim razvojem poslovanja prav 
SIXT Sloveniji (Jereb, 2008). Dobro delo so nadaljevali in bili ponovno nagrajeni leta 2013, 
ko je podjetje prejelo nagrado za najboljše franšizno podjetje meseca januarja. 
Najprestižnejšo nagrado pa je SIXT Slovenija odnesel leta 2015. Na podelitvi nagrad je 
namreč prejel nagrado – SIXT Leasing Glory 2015. V matičnem podjetju SIXT so izpostavili, 
da je slovenska podružnica pokazala izjemen napredek na področju inovativnega leasinga 
vozil in svetovanja s področja mobilnosti. Vedno več podjetij si namreč želi zmanjšati stroške 
poslovanja in voziti okolju prijaznejša vozila ter tako prispevati k družbeni in okoljski 
odgovornosti (Presscliping, 2015). Podjetje SIXT se od konkurence razlikuje tako, da se 
vedno znova trudi iskati nove koncepte, ki bodo še bolj pisani na kožo strankam. Predvsem 
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pa si želi biti s hitrostjo, fleksibilnostjo, prijaznostjo in z visoko kakovostjo storitev boljše od 
konkurence. 
Trenutno ima v Sloveniji izpostave v Ljubljani, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, Celju, 
Mariboru, Portorožu in Kopru (slika 1). Najbolj izpostavljeni in najbolj uspešni sta poslovalnici 
v Ljubljani, ki imata tudi najvišjo frekvenco najemnikov. 
Slika 1: Organigram na nivoju organizacijskih enot 
 
 
Vir: lasten (2016) 
2.3 STANDARDI V PODJETJU SIXT 
Storitve v podjetju SIXT so standardizirane, zato lahko vsi uporabniki v katerikoli poslovalnici 
po svetu pričakujejo storitve enake kakovosti. RAC ponudniki si med seboj konkurirajo 
predvsem na podlagi splošnih najemnih pogojev, ki jih podjetja kreirajo in spreminjajo sama, 
z različnostjo ponudbe vozil in predvsem z lastnimi visokimi standardi poslovanja (standardi 
zunanjega in notranjega videza poslovalnic, zunanji videz zaposlenih, izobraževanje 
zaposlenih …). Vsa RAC podjetja pa imajo tudi nekaj skupnega, in sicer je to uporaba 
mednarodnih ACRISS kod za poimenovanje vozil. 
2.3.1 MEDNARODNE ACRISS KODE 
ACRISS koda (angl. Association of Car Rental Industry Systems Standards) je bila vpeljana 
leta 1989 s strani podjetij Avis, Budget, Europcar in Hertz. Z ustanovitvijo so želeli predvsem 
opozoriti javnost, da RAC panoga potrebuje neke standarde, ki bi strankam lajšali odločitev 
za najem vozil in zmanjšali podajanje zavajajočih informacij. ACRISS koda je torej 
mednarodno standardizirana koda, ki se uporablja za opis vozil. Koda je sestavljena iz 4 črk. 
Vsaka črka poda drugo informacijo o vozilu (kategorija, tip vozila, menjalnik, vrsta goriva in 
klima). Uporaba 4-črkovne kode omogoča strankam večjo informiranost o ponudbi in lažjo 
odločitev, katero vozilo bodo izbrali za najem (ACRISS, 2016).  
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Tabela 1: Osnovne sestavine ACRISS kode 
1. ČRKA 
VELIKOST oz. 
KATEGORIJA 
2. ČRKA 
TIP 
VOZILA 
3. ČRKA 
VRSTA 
MENJALNIKA 
4. ČRKA 
KLIMA, PNEVMATIKE, 
GORIVO 
M = Mini B = 2 v M = manual drive R = Refreshing - AC 
E = Economy C = 2-4 Door A = automatic drive N = no AC 
C = Compact D = 4-5 Door  W = winter tires 
I = Intermediate W = Wagon/Estate  P = petrol 
S = Standard V = Passenger Van  D = diesel 
F = Full size L = Limousine   
P = Premium S = Sport   
L = Luxury T = Convertible   
X = Special F = SUV   
 P = Premium   
Vir: ACRISS (2016) 
V tabeli 1 je navedenih le nekaj najosnovnejših sestavin za sestavo ACRISS kode. Vseh 
možnosti za 1. črko je 18, za 2. 22, za 3. 6 in za 4. 18. ACRISS kode so prilagojene tudi 
posameznim tržiščem (evropski, severnoameriški, azijski in afriški trg).  
ACRISS kode uporabljajo vsa večja RAC podjetja na svetu. Prav tako jih uporabljajo vsi večji 
posredniki RAC storitev oz. tako imenovani »brokerji«. 
2.3.2 SIXT STANDARDI POSLOVANJA 
SIXT je skozi dolgoletno uspešno nastopanje na trgu RAC storitev izjemno veliko energije in 
truda namenil razvoju lastnih standardov poslovanja. Vse poslovalnice na svetu morajo imeti 
enoten zunanji in notranji videz, prav tako pa morajo zaposleni upoštevati SIXT-ov poslovni 
bonton in visoke standarde zunanjega videza (slika 2). Zaposleni morajo opraviti osnovno 
spletno izobraževanje za prodajne agente (SIXT Webcollege) in osnovno izobraževanje za 
program Cobra, ki ponuja celovito rešitev in podporo pri izvajanju poslovnih procesov 
podjetja SIXT. Vsak od zaposlenih dobi edinstveno uporabniško ID številko, s katero se 
prijavi v program in v njem opravlja svoje delo. 
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Slika 2: Enoten videz SIXT zaposlenih 
 
Vir: Glassdoor (2016) 
Prav tako je podjetje SIXT septembra in oktobra 2014 uspešno pridobilo certifikat za 
standard ISO 9001 in 14001. Certifikat je pridobljen za poslovalnice v Nemčiji, Avstriji, Švici, 
Veliki Britaniji, Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Španiji in Nizozemski. Za Slovenijo omenjena 
standarda ne veljata (SIXT, 2016f). 
Podjetje SIXT svojim rednim strankam ponuja SIXT kartice ugodnosti (tabela 2). In sicer: 
SIXT Express kartica (za vse SIXT stranke), Sixt Gold kartica (za stranke, ki najamejo več kot 
5 vozil na leto), SIXT Ladies (za ženske, se izdajo le ob posebnih promocijskih priložnostih), 
SIXT Platinum (VIP osebe, več kot 20 najemov letno) in SIXT Diamond (TOP VIP, tovrstno 
kartico se dobi le s strani sedeža podjetja SIXT). Za podjetja, ki redno najemajo vozila, pa 
SIXT ponuja SIXT CORPORATE kartico. Vse kartice imajo poseben ključ, na podlagi katerega 
se shranijo vse informacije o lastniku kartice (osnovni podatki, zgodovina najemov, za 
poslovne uporabnike cenik, ki je vezan na podjetje …), kar vodi do hitrejšega postopka izdaje 
vozila (SIXT, 2016e).  
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Tabela 2: Primerjava ugodnosti SIXT kartic 
EXPRESS GOLD PLATINUM DIAMOND LADIES 
Ključ do hitrejšega postopka izdaje vozila. 
/ 10 % popusta na 
vse cene, kjer je 
popust možen. 
15 % popusta na 
vse cene, kjer je 
popust možen. 
20 % popusta na 
vse cene, kjer je 
popust možen. 
10 % popusta na 
vse cene, kjer je 
popust možen. 
/ 20 % popusta na »Sixt limousine service« v Nemčiji, Avstriji in Švici, 10 % 
popusta v drugih državah. 
/ / Ob razpoložljivosti 
zastonj 
nadgradnja 
najema. 
Zastonj 
nadgradnja 
najema 
zagotovljena. 
/ 
Vir: SIXT (2016e) 
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3 UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV 
3.1 OSNOVNE OPREDELITVE POSLOVNIH PROCESOV 
Poslovni proces je sestavljen iz postopkov in aktivnosti. Ti postopki in aktivnosti iz vhodnih 
elementov ustvarijo končni izdelek oz. storitev. Poslovni proces je sestavljen iz opravil, ki se 
izvajajo v zaporedju in nas privedejo do končnega izdelka oz. storitve. Vsak proces ima svoj 
začetek (vhod) in konec (izhod), kar je mogoče lepo razbrati s slike 3. Ali je proces uspešen, 
se lahko izmeri s končnimi stroški, časom izdelave in kvaliteto produkta oz. storitve (Kovačič 
& Bosilj Vukšić, 2005). 
Poslovni proces lahko opredelimo tudi kot skupek logično povezanih aktivnosti. Aktivnosti so 
tako izvajalske kot nadzorne. Rezultat vseh teh med seboj povezanih aktivnosti je dokončan 
proizvod, opravljena storitev, končno izdelan dokument ali sklenjen dogovor. V večini podjetij 
so temeljni procesi nabava, proizvodnja in prodaja. Ti procesi se izvajajo v različnih oddelkih, 
med katerimi mora biti omogočeno gladko prehajanje podatkov in informacij (Kosi, 2010). 
Poslovni proces pa bi lahko opisali tudi kot določene aktivnosti, ki potekajo v določenem času 
in prostoru. Vsaka aktivnost mora biti zgrajena tako, da lahko ustvari predhodno definiran in 
ovrednoten izhod. Same aktivnosti osnovnemu predmetu dela dodajajo vrednost in ga 
preoblikujejo v neki končni izdelek oz. storitev. Pomemben del so akterji oz. ljudje (kadri, 
zaposleni, izvajalci del), ki s pomočjo orodij, strojev in naprav (delovna sredstva), 
preoblikujejo ene vrednosti v drugo. V tem procesu preoblikovanja se osnovni viri (materija, 
energija, informacija) izrabijo v namen doseganja končnih ciljev (kratkoročnih ali 
dolgoročnih). Ti cilji podpirajo končni cilj celotnega poslovanja organizacije (Mihelič & Škafar, 
2008). 
Slika 3: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 29) 
Kaj definira poslovni proces kot dober poslovni proces? Kot dober poslovni proces se šteje 
tisti, ki prinese neko dodano vrednost podjetju (izvajalcu procesa) in nekomu izven tega 
procesa (končni potrošnik). Vse skupaj seveda v skladu s strategijo in vizijo podjetja (Davis, 
2009). 
Davenport (1993) opredeljuje: 
»Poslovni proces je strukturirana množica aktivnosti, katerih rezultat je neki proizvod ali 
storitev (s tržno vrednostjo). Ima jasno opredeljene vhode in izhode, ki predstavljajo neko 
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dodano vrednost za uporabnike. Praviloma se sestoji iz več postopkov in posega na več 
funkcijskih področij (poslovnih funkcij).« 
Poslovni proces bi torej lahko povzeto opisali kot vrsto medsebojno povezanih aktivnosti 
(temeljnih in podpornih), ki nas privedejo do nekega končnega cilja (proizvod ali storitev). 
Vsaka izmed aktivnosti v poslovnem procesu ima zaradi lažje delitve dela in lažjega izvajanja 
procesa tudi svoje faze oz. delovne naloge, ki lahko potekajo zaporedno ali pa tudi 
vzporedno, v kolikor je to seveda mogoče. Izvajajo jih različni oddelki podjetja, ne nujno na 
isti lokaciji. Med oddelki mora biti omogočen dober pretok informacij ter podatkov, sicer 
lahko prihaja do nepotrebnih zastojev. Poslovnega procesa ne bi bilo mogoče izpeljati brez 
strokovnega znanja zaposlenih, informacij in materije. Poslovni proces je uspešno zaključen, 
ko končni proizvod oz. storitev na trgu uspešno prodamo in prejmemo plačilo.  
Za lažjo analizo in prenovo poslovnih procesov so zelo pomembne tudi lastnosti oz. 
značilnosti poslovnega procesa. Lastnosti poslovnih procesov so naslednje (Davenport, 
1993): 
• Ključni dejavniki uspeha so CILJI: ti morajo biti jasni. 
• Vsak poslovni proces mora imeti svojega LASTNIKA oz. skrbnika: ta oseba navadno ni 
izvajalec procesa. Ta oseba je s strani izvajalca pooblaščena za izvedbo in izboljšavo 
prenove procesa. 
• Vsak poslovni proces mora imeti jasen ZAČETEK in KONEC.  
• Vsak poslovni proces mora imeti svoj REZULTAT: vsako podjetje preko poslovnega 
procesa preoblikuje svoje vhode v izhode. 
• Aktivnosti morajo biti med seboj POVEZANE: poslovni procesi v podjetju se lahko izvajajo 
na različne načine (zaporedno, vzporedno ali alternativno). Zelo pomembna je časovna 
odvisnost in procesna logika izvajanja procesov. 
• Poslovni proces mora imeti za svoje podjetje in za končnega uporabnika neko DODANO 
VREDNOST. 
• Poslovni procesi morajo imeti svoje KAZALNIKE MERLJIVOSTI: ti kazalniki so stroški, čas 
in število. Z njihovo pomočjo lažje analiziramo in prenavljamo poslovne procese.  
Zgoraj omenjenim lahko dodamo še dve značilnosti poslovnih procesov, in sicer (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, 2005):  
• Za svoj obstoj mora poslovni proces imeti ZNANJE, KUPCE in DOBAVITELJE. 
• Za uspešno delovanje mora poslovni proces stremeti k nenehnemu IZBOLJŠEVANJU 
svojih procesov. 
3.2 UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV (BPM) 
Vsako podjetje je lahko organizirano drugače. Dejavniki, ki vplivajo na to, kako je delo 
organizirano, so npr. velikost podjetja, število zaposlenih, zahtevnost proizvodnje. Kako je 
podjetje organizirano, je odvisno tudi od tega, ali podjetje opravlja proizvodno ali storitveno 
dejavnost. Pri proizvodni dejavnosti imamo za vhode jasno otipljivo materijo, ki jo skozi 
proces preoblikujemo v končni proizvod (izhod). Pri storitvenem podjetju vhodi in izhodi niso 
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otipljivi. Najpomembnejši faktor pri storitvenem podjetju so ljudje (zaposleni, kupci …)., saj 
so zelo nepredvidljivi. Pomemben dejavnik pri organizaciji poslovanja je tudi to, ali vsi 
procesi potekajo v podjetju samem ali ima podjetje za katerega izmed procesov najetega 
zunanjega izvajalca (Kosi, 2010). 
Obstaja veliko različnih definicij o upravljanju poslovnih procesov. Zelo dobro definicijo je 
zapisala organizacija ABPMP (angl. Assosiation of Business Process Management 
Proffesionals): »Upravljanje Poslovnih procesov (oz. BPM) je organiziran in discipliniran 
pristop k identifikaciji, načrtovanju, izvajanju, dokumentiranju, spremljanju, nadzorovanju in 
merjenju tako avtomatiziranih kot ne-avtomatiziranih poslovnih procesov, zato da bi 
zagotovili enakomerne ciljne rezultate, konsistentne s strateškimi cilji združbe.« (Stopar, 
2009). 
Poslovni svet se zaradi globalizacije izjemno hitro spreminja. Podjetja tako nastopajo na tujih 
trgih, kar jim seveda ponuja nove priložnosti za sklenitev poslov. A ker na tujih trgih vlada 
zelo močna konkurenca, so se pojavili novi izzivi. Podjetje mora dobro poznati svoje poslovne 
procese in se mora hitro prilagoditi (iskati povezave z drugimi podjetji ipd.). Poznavanje 
svojih lastnih poslovnih procesov je izjemno pomembno, da lahko pravilno odreagira na 
spremembe in uvede rešitve, ki prinesejo boljše rezultate v najhitrejšem možnem času.   
V času globalizacije je trg nepredvidljiv. Na osnovi treh sil se je ustvaril nov poslovni svet. Te 
tri sile so tako imenovani trije C-ji: »customers, competition in change« oz. po slovensko 
stranke, konkurenca in spremembe. V enem poslovnem svetu sicer zelo uspešna podjetja, se 
v novem svetu ne obnesejo dobro. Če želi biti podjetje znova uspešno, mora začeti posel 
opravljati bolje od drugih (Hammer & Champy, 2003). 
V praksi se velikokrat zgodi, da posamezen zaposleni dobro pozna svoj proces in ne 
razmišlja, kako bi ga bilo mogoče tudi izboljšati. Po drugi strani pa zaposleni sploh ne 
poznajo vseh poslovnih procesov, ki jih podjetje izvaja. Da podjetje samo in zaposleni dobro 
poznajo lastne poslovne procese, je bistvenega pomena, saj nas primora k razmišljanju o 
izboljšanju in optimalizaciji poslovnih procesov. Vsako podjetje bi moralo biti procesno 
naravnano in usmerjeno k izboljšanju poslovanja. A zato mora biti prisotna velika potreba in 
želja, da se uvedejo spremembe in da podjetje postane bolj učinkovito in hitreje prilagodljivo 
(slika 4). Tovrstne spremembe ne nastanejo čez noč. Lahko trajajo tudi več let in zahtevajo 
veliko truda vseh zaposlenih in tudi vseh drugih partnerjev, ki so na neki način vključeni v 
poslovni proces podjetja. Vsekakor je uvedba BPM za podjetje velik in težak izziv. Pomagajo 
si lahko na več načinov. Uporabijo lahko preizkušene metodologije, ali pa najamejo 
strokovno pomoč specializiranega podjetja, ki ponuja svetovanje in storitve s področja BPM. 
Teh je v sedanjem času na pretek.  
»Pri vzpostavitvi procesne naravnanosti ne gre za revolucijo, temveč za evolucijo« (Jerele, 
2011, str. 24). 
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Slika 4: Vloga in položaj upravljanja poslovnih procesov 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšič (2005, str.15) 
Zakaj je tako pomembno, da je podjetje procesno naravnano, je mogoče razbrati tudi iz 
tabel 3 in 4: 
Tabela 3: Razlike med delom v funkcijskem in procesno organiziranem podjetju 
 Funkcijsko podjetje Procesno podjetje  
Poslovni izid Poslovna funkcija Poslovni proces 
Organizacijska enota Oddelek Delovna skupina 
Opis dela Ozko določen Širok 
Osredotočenost Nadrejeni Stranka 
Temelj nadomestila – 
nagrajevanje, plačilo 
Aktivnost Rezultat 
Vloga menedžmenta Nadzor Mentorstvo 
Ključna oseba Direktor poslovne funkcije Latnik (skrbnik) procesa 
Poslovna kultura Konfliktno naravnan Sodelovanje 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšič (2005, str. 38) 
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Tabela 4: Primerjava funkcionalno in procesno osredotočene organiziranosti 
Funkcionalno osredotočeno podjetje Procesno osredotočeno podjetje 
Vloge in odgovornosti so postavljene po 
pripadnosti funkcionalnemu področju. 
Vloge in odgovornosti so postavljene po 
pripadnosti poslovnemu procesu. 
Vodstvo ne vidi procesa (ali pa le slabo) zunaj 
njihovega poslovnega področja. 
Vodstvo vidi celoten »end to end« proces. 
Spremembe poslovnih pravil so odvisne od 
oddelka informatike. 
Poslovna pravila in korake v poslovnem procesu 
spreminja lastnik poslovnega procesa. 
Predaje dela med vlogami so le nakazane. Predaje dela med vlogami so nedvoumne in 
natančno dokazane. 
Kalkulacija stroškov je vezana na funkcijsko 
področje. 
Kalkulacija stroškov je vezana na korake v 
procesu. 
Analiza tveganja se izvaja na podlagi izkušenj in 
intuicije vodstva ter analize podatkov. 
Analiza tveganja se izvaja s pomočjo simulacij na 
podlagi trenutnih operativnih razmer. 
Vir: Korošec (2006, str. 46) 
Povzeto bi lahko BPM opisali kot celoto različnih metodologij, orodij za njihovo izvajanje in 
tehnologij. Z njimi se načrtuje, kontrolira, sprejema in analizira poslovne procese. Vse skupaj 
sloni na procesnem pristopu, katerega cilj je izboljšanje same učinkovitosti. Procesni pristop 
se lahko kombinira z različnimi informacijskimi tehnologijami in drugimi metodologijami. 
Rezultat, ki ga dobimo s sodelovanjem vseh zaposlenih v podjetju in informatiki, so 
transparentni poslovni procesi, zmanjšanje tveganj, optimalizacija procesov in posledično bolj 
učinkovito poslovanje. Za uspešno upravljane poslovnih procesov je izjemno pomembna 
ustrezna metodologija.  
Avtorja Smith in Fingar (2003, str. 90) sta kot faze BPM opredelila: identificiranje, 
načrtovanje, postavitev modela v izvajalno okolje, izvajanje, interakcija, nadzorovanje in 
vzdrževanje, optimalizacija in analiza poslovnih procesov. 
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4 OBLIKOVANJE MODELA ZA POPIS POSLOVNIH PROCESOV 
4.1 OPREDELITEV POJMA MODELIRANJE 
V različnih strokovnih literaturah lahko najdemo kopico različnih opredelitev pojma 
modeliranje. Najpogostejša je naslednja, kjer avtorja Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 177) 
modeliranje opredeljujeta takole: »Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega 
modela. Model splošno opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot 
sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik. 
Modeli so slike realnega sveta, ki odražajo predstavo ali pogled na stvarnost. Omogočajo 
nam boljšo predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje obravnavanega problema. Imajo 
svoj namen in predstavijo realnost iz nekega določenega zornega kota ter pri tem prikazujejo 
samo tisto, kar je za ta namen pomembno, in zanemarijo nepomembno. Modele (načrte) 
izdelamo npr. preden začnemo gradnjo hiše. Različni načrti prikazujejo različne vidike 
stvarnosti (zunanji izgled, vodovodno in električno napeljavo …). Uporabljamo jih pri 
raziskovanju in reševanju problemov na najrazličnejših področjih«. 
Upravljanje poslovnih procesov se je razvijalo skozi čas. Opredeljene so tri osnovne razvojne 
faze upravljanja, in sicer (Šlebnik, 2007): 
• Prva faza: to obdobje je zaznamoval F. W. Taylor s teorijo o funkcionalnosti upravljanja. 
Značilnost te faze je optimiziranje poslovanja podjetja in predstavlja temelje upravljanja. 
• Druga faza: v tem obdobju se pojavijo bolj obsežne vsebinske preučitve poslovnih 
procesov (med njimi je tudi zelo znana in velikokrat uporabljena Porterjeva vrednostna 
veriga, prenova poslovnih procesov – BPR, metodologija TQM ...). 
• Tretja faza: je obdobje BPM oz. management poslovnih procesov. 
4.2 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Obstaja veliko različnih tehnik in metod modeliranja poslovnih procesov (tabela 5). Skupna 
točka vseh tehnik, ki morajo biti pregledne in enostavne, je prikaz predstavitve procesa, ki je 
vedno grafičen. Grafičen prikaz spremlja tudi ustrezen opis procesnih značilnosti. 
Modeliranje ima svoje slabosti in prednosti. Grafični prikaz nam da jasno sliko in lažjo 
predstavo, kaj vse se dogaja v poslovnem procesu. Prednosti modeliranja so: lažje 
razumevanje procesa, bolj jasna slika, kaj vse proces zajema, hitrejše in lažje iskanje slabosti 
ter preizkušanje rešitev pred uvedbo v resničnosti. Slabosti pa so naslednje: nizka motivacija 
zaradi predhodnih neuspešnih prenov, spremembe se dogajajo hitreje, kot smo sposobni 
modelirati, težko sklenemo dogovor o pravem procesu, ob sodelovanju z zunanjimi svetovalci 
se pri njih hitro pokaže nepoznavanje razmer v podjetju in morebitne težave pri izdelavi 
grafičnih diagramov, saj si vsak želi prikazati proces po svoje (Korošec, 2006). 
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Tabela 5: Tehnike in orodja modeliranja procesov, ki so pogosto v uporabi 
TEHNIKE ORODJA 
1. Diagrami poteka – orodja pri tej 
modelirni tehniki so lahko:  
ABC Flow Charter 4.0, ABC Graphic suite, ABC 
Project Workbench, AWD and Work.ow Analyzer, 
Bench, Marker Plus, BPM, Business Object 
Modelling Workbench Cap Web-Flow, CLEAR, COI 
Business Flow, CORE, COSA, CSEWork.ow 5.0, 
Docu Flow, EPM, SuiteFlow Maker, FlowPath, 
Flowcharter, Flowmark, Form Flow, IBMBusiness 
Process Modeler, Ithink, Igrafix Process 2000, 
Process Wise … 
2. IDEFO BPWin 
3. EPC ARIS-Tools, CASE Tool, 4Keeps, BONAPART.  
4. Diagrami toka podatkov CASE Tool, 4Keeps, BONAPART, GRADE, IEW, 
Paradigm Plus, Popkins System, Architect, 
Softwarethrough Pictures SE, Process – wise, 
With Class 98, Grapich Toll. 
5. Petrijeve mreže INCOME, Design CPN, UNCOME, PACE, Process 
Maker and Process Weaver.  
6. Diagrami toka podatkov (DTP) ABC Flow Charter 
7. Tehnika SAD/Idefix BPW in 
8. tehnika EePe diagram CASE 
9. Petrijeve mreže INCOME 
Vir: Mihelič & Škafar (2008, str. 37) 
Da lahko podjetje uspešno začne s procesom prenove, mora najprej dobro poznati poslovne 
procese, ki potekajo v podjetju. Grafični prikaz je najboljša izbira zaradi večje preglednosti in 
lažje predstave. Za prikaz procesnega pogleda se uporabljajo naslednje metode in tehnike: 
diagram poteka, diagram aktivnosti, dogodkovno vodena veriga procesov in dogodkovno 
verižni diagram ter odločitvene tabele. Najpogosteje uporabljena tehnika za popis poslovnih 
procesov podjetja je procesni diagram poteka oz. angleško »flowchart«. V tem diagramu so 
naloge opisane po korakih oz. aktivnostih. Simboli, kot so pravokotniki, črte in puščice, so 
glavni pokazatelji procesa. Vhod in izhod poslovnega procesa je označen z začetkom in 
koncem. Odločitve so posebej poudarjene z obliko romba. Poleg omenjenih je tudi nekaj 
drugih simbolov (podprocesi, organizacijske enote). Vse aktivnosti so medsebojno povezane 
s puščicami, ki prikazujejo izvajanje procesa (Kosi, 2010). Diagram poteka poleg izvajanja 
procesa prikazuje tudi njegovo dinamičnost. Mogoče pa je tudi razbrati procesno logiko, iz 
katere razberemo zaporedje, vzporednost in različne alternativne poti izvajanja aktivnosti v 
procesu (Leben, 2015). Slika 5 prikazuje simbole, ki jih uporabljamo pri risanju diagrama 
poteka.  
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Slika 5: Simboli za modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšič (2005, str. 187) 
Diagram poteka je enostaven in lahko razumljiv. K lažjemu razumevanju veliko pripomore 
tudi poseben simbol za začetek oz. konec in simbol za odločitev. Pomanjkljivost diagrama 
poteka je, da ni mogoče prikazati dogodkov, ni posebnega simbola za vzporednost in da ne 
omogoča prikaza pogojev (izjema so odločitve) (Leben, 2015). Ravno zaradi zgoraj opisanih 
pozitivnih lastnosti sem za popis poslovnih procesov v izbranem RAC podjetju izbral metodo 
diagrama poteka. 
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5 POPIS POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU SIXT 
SIXT Slovenija opravlja vse storitve na področju mobilnosti in se trudi ostati v koraku s 
časom. Podjetje se zaveda, da na dolgi rok, sploh izven poletne sezone, podjetje ne more 
uspešno poslovati tako, da se oklepa le enega najpomembnejšega poslovnega procesa 
(kratkoročni najem vozil). Zato, poleg vsem dobro poznanima osnovnima dejavnostma 
(kratkoročni in dolgoročni najemi vozil), na trgu RAC storitev ponuja tudi druge dejavnosti. 
Svojo ponudbo storitev je obogatil s prevozi oseb (transferji ali šoferskimi vožnjami), 
poslovnim operativnim najemom vozil oz. leasingom ter v zadnjem času okrepljenim 
sodelovanjem z zavarovalnicami. Slika 6 prikazuje diagram poteka poslovnih procesov v 
izbranem RAC podjetju. 
Slika 6: Diagram poteka poslovnih procesov v podjetju SIXT 
 
Vir: lasten (2016) 
5.1 KRATKOROČNI NAJEM VOZIL  
Kratkoročni najemi vozil so še vedno najmnožičnejši in predstavljajo najmočnejši del 
poslovanja v podjetju SIXT. Za kratkoročne najeme veljajo vsi najemi vozil do 29 dni. Za 
tovrstne najeme se v večini primerov odločajo fizične osebe, nekaj najemov pa opravijo tudi 
poslovni uporabniki, ki potrebujejo vozilo za kratko časovno obdobje. Za kratkoročne najeme 
veljajo SIXT splošni najemni pogoji. Splošni najemni pogoji opredeljujejo vse podrobnosti 
glede najema vozila (splošne plačilne pogoje, splošne pogoje kritij, cene enosmernih 
najemov, starostne omejitve, doplačilo za letališke pristojbine, doplačilo za prevzem vozila 
izven delovnega časa, cene dostav in prevzemov, cene dodatkov …). Več o kratkoročnih 
najemih v posebnem poglavju. 
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5.2 DOLGOROČNI NAJEM VOZIL  
Za dolgoročne najeme v podjetju SIXT veljajo najemi, ki so daljši od 30 dni. Za tovrstne 
najeme se odločajo stranke, ki potrebujejo vozilo za daljše obdobje. Poleg redkih fizičnih 
oseb se za daljše najeme odločajo predvsem poslovni uporabniki (pravne osebe in 
samostojni podjetniki), ki se ne želijo vezati na leasing pogodbe. Dolgoročni najemi so zelo 
prilagodljivi in vključujejo prav vse stroške vozila: zavarovanje, vzdrževanje, registracijo, 
zimske pnevmatike ... Dolgoročni najemi so zelo podobni leasing najemom. Osnovne 
posebnosti so naslednje: vozilo se najame za tako dolgo, kot se ga dejansko potrebuje, 
najem nima zapletenih leasing pogodb, najem se lahko poljubno podaljša ali zaključi brez 
dodatnih stroškov in ni vezan na točno določeno vozilo. To se lahko kadarkoli v času trajanja 
najema zamenja za podobno vozilo iz istega cenovnega razreda. Za dolgoročne najeme 
veljajo enaki splošni najemni pogoji kot za kratkoročne.  
5.3 POSLOVNI OPERATIVNI NAJEM VOZILA – LEASING 
Podjetja v Sloveniji in v svetu v zadnjem obdobju skušajo čim bolj učinkovito znižati stroške 
poslovanja in dvigniti uspešnost svojega. Eden izmed najboljših možnosti za znižanje potnih 
stroškov zaposlenih in povečanje kakovosti mobilnosti je zagotovo poslovni operativni najem 
vozil oz. leasing. Pri SIXT operativnem leasingu so mesečni obroki najemnin ves čas 
pogodbenega razmerja enaki, najem vozila ima točno določen čas trajanja, določen z 
najemno pogodbo. Seveda pa lahko najem tudi podaljša in za uporabo plačuje mesečno 
najemnino. Tovrstni najem je posebna oblika leasinga, namenjena podjetjem, ki jih zanima 
predvsem uporaba vozila in ne nakup po izteku pogodbenega razmerja. Najemnik oz. 
leasingojemalec (pravne osebe in samostojni podjetniki) znesek plačanih najemnin 
obravnava v celoti kot strošek poslovanja, medtem ko ima vozilo kot opredmeteno osnovno 
sredstvo v svojih poslovnih knjigah zavedeno leasingodajalec. Operativni leasing je z vidika 
davka na dodano vrednost obravnavan kot promet storitev, kar pomeni, da je z zneskom 
DDV obremenjen vsak obrok najemnine posebej. Pri operativnem leasingu tovornih vozil 
lahko zavezanci za DDV plačani del DDV odbijajo kot vstopni DDV.  
Najemojemalec pridobi z leasingom tudi druge prednosti kot so hitrejša prilagodljivost 
tehničnim spremembam in inovacijam, boljša prilagodljivost točno določenim zahtevam glede 
vozila, prihranek likvidnih sredstev in ne obremenitev svojih lastnih bilanc (vozilo ni osnovno 
sredstvo najemojemalca in SIXT prevzame vse stroške servisiranja in vzdrževanja vozila) 
(SIXT, 2016a). 
Med najemnikom in podjetjem SIXT se za točno določeno vozilo sklene najemna leasing 
pogodba, ki določa ceno najema, čas trajanja najema, vse obveznosti leasingodajalca in 
obveznosti leasingojemalca ter vse predpisane pogoje uporabe vozila. Ob prevzemu vozila se 
podpiše tudi prevzemni zapisnik. Ob morebitni okvari vozila SIXT zagotavlja 24-urno 
asistenco ali nadomestno vozilo (SIXT, 2016a). 
Poslovni operativni leasing predstavlja velik delež v poslovanju podjetja SIXT in je trenutno v 
porastu. Zaradi vedno večjega trenda zmanjševanja operativnih stroškov poslovanja v 
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podjetjih je tako v prihodnosti mogoče pričakovati še večjo porast poslovanja podjetja SIXT 
na tem področju.  
5.4 TRANSFERJI IN ŠOFERSKE VOŽNJE 
Podjetje SIXT ima veliko izkušenj s prevozi oseb. V svoji ponudbi ima tako imenovane 
»Transferje« ter »Šoferske vožnje« (slika 7). Organizacije obeh omenjenih prevozov ne 
prepuščamo naključju. Za vsakega naročnika posebej se izdela poseben načrt, ponudba pa 
se popolnoma prilagodi potrebam stranke. Procesa se uporabljata za VIP prevoze oseb ob 
pomembnejših državnih in gospodarskih obiskih ali pa ob prejetem posebnem naročilu 
luksuznega prevoza oseb. Vožnje se izvajajo z vozili iz lastnega voznega parka. Predvsem so 
to vozila višjega cenovnega razreda. Vozniki morajo upoštevati visoke SIXT standarde za 
voznike transferjev in šoferskih voženj. 
Nekaj najpomembnejših standardov, povzetih iz »Pravilnika transferjev« (Calvados club 
d.o.o., 2016), je sledečih: 
• vsa vozila morajo biti tehnično brezhibna, ustrezno registrirana in zavarovana, 
• vozila morajo biti brezhibno čista in ne smejo imeti nikakršnih vonjev v notranjosti, 
• vozila morajo imeti klimatsko napravo, 
• vozila morajo biti brez vidnejših poškodb tako v notranjosti kot na zunanjosti vozila, 
• voznik mora imeti vedno s seboj vozniško dovoljenje in druge dokumente od avtomobila 
(zelena karta, prometno dovoljenje, zavarovalna polica …), 
• voznik mora obvladati vsaj en tuj jezik, 
• voznik mora biti urejen, v predpisani uniformi (temna obleka, kravata, čevlji v barvi 
obleke …), čist in obrit, 
• voznik ne sme uporabljati agresivnih dezodorantov oz. parfumov, 
• voznik ne sme piti alkohola 48 ur pred transferjem oz. šofersko vožnjo, 
• zaželeno je, da je voznik nekadilec. V kolikor je kadilec, ne sme kaditi vsaj pol ure pred 
opravljanjem vožnje. V vozilu in na voznikovi obleki se ne sme zaslediti vonja cigaret, 
• voznik mora upoštevati prometne predpise, 
• voznik mora biti seznanjen s programom vožnje in se ga mora držati. S strankami ne 
komentira programa in ne ponuja drugih lokacij za oglede. 
• Voznik mora pomagati strankam naložiti prtljago v prtljažnik in iz prtljažnika ter jim 
odpirati vrata ob vstopu in izstopu iz vozila, 
• voznik mora biti točen, 
• v vozilu mora biti na razpolago ustekleničena voda za stranke, 
• v vozilu se ne sme predvajati glasna glasba in radijske postaje. Voznik lahko vpraša 
stranke, ali želijo poslušati lahkotno glasbo, ki jo mora imeti vnaprej pripravljeno. 
• voznik se mora s strankami dogovoriti o temperaturi v vozilu, 
• voznik ne sme polniti goriva v prisotnosti strank, v kolikor to res ni nujno potrebno, 
• voznik ne sme uporabljati mobilnega telefona med vožnjo, 
• voznik ne sodeluje v pogovoru s strankami, izjema je le, če ga stranke same vključijo v 
pogovor oz. imajo željo po določenih informacijah, 
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• vozniki morajo biti splošno razgledani in morajo imeti osnovno znanje o lokacijah, kamor 
so namenjeni, 
• voznik mora ob koncu vožnje dobro pregledati vozilo, da stranke ne bi kaj pozabile v 
avtomobilu. 
Slika 7: Primer SIXT promocije za šoferske vožnje 
 
Vir: Sixtthailand (2016) 
5.5 SODELOVANJE Z ZAVAROVALNICAMI 
Pomemben del ponudbe podjetja SIXT je tudi sodelovanje z zavarovalnicami. Podjetje SIXT 
zelo dobro sodeluje z večino zavarovalnic v Sloveniji in tudi z nekaterimi iz tujine. SIXT 
zagotavlja 24-urno dežurstvo in dosegljivost v nujnih primerih. Posamezna zavarovalnica 
lahko v primeru, da za svojo stranko potrebujejo nadomestno vozilo, kadarkoli stopi v 
kontakt s SIXT-om in naroči nadomestno vozilo. Naloga SIXT-a je, da na podlagi izdane 
garancije zavarovalnice dostavi stranki nadomestno vozilo. Na garanciji je navedena 
kategorija vozila, cena in čas najema. SIXT stopi v kontakt s stranko navedeno na garanciji 
in ji dostavi vozila na poljubno lokacijo (servis, kraj nesreče, kraj okvare …). Navadno so 
tovrstni najemi kratkoročni (od 3 do 4 dni), občasno pa tudi dolgoročni (do 45 dni). Čas 
najema nadomestnega vozila je odvisen od sklenjene zavarovalne police med zavarovalnico 
in zavarovancem. Asistence krijejo navadno do 4 dni najema nadomestnega vozila, kasko 
police pa tudi do 45 dni. Za asistenčne najeme veljajo enaki splošni najemni pogoji kot za 
kratkoročne in dolgoročne najeme.  
5.6 OPREDELITEV KLJUČNIH LASTNOSTI PREDSTAVLJENIH PROCESOV  
Pri vseh zgoraj predstavljenih procesih je cilj procesa uspešen zaključek najema, zadovoljna 
stranka in ustvarjanje prihodka. Za nadzor nad izvajanjem vseh procesov na nivoju 
poslovalnice skrbi vodja poslovalnice, na nivoju podjetja pa operativni vodja oz v primeru 
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dolgoročnega najema ali leasinga, vodja leasing najemov. Pri vseh procesih je začetek in 
konec procesa jasno določen. Rezultat vseh procesov je uspešen najem in zadovoljna 
stranka. Čas trajanja procesov je točno določen. Dodana vrednost je zadovoljstvo strank. 
Zadovoljstvo stranke se pojavi v ponovnem najemu vozila pri podjetju SIXT in širitvijo 
dobrega glasu o podjetju. Pri vseh poslovnih procesih so glavni pokazatelji uspešnosti 
ugodna cena najema ter hitrost, prijaznost in poštenost agenta. V kolikor je bila stranka 
zadovoljna s storitvijo je tako podjetje SIXT poleg dodane vrednosti za podjetje, doseglo tudi 
enega izmed svojih najpomembnejših ciljev. Ključne lastnosti je moč razbrati iz spodnje 
tabele (tabela 6). 
Tabela 6: Ključne lastnosti opisanih poslovnih procesov v izbranem RAC podjetju 
 CILJI LASTNIK 
OZ. 
SKRBNIK 
ZAČETEK 
IN KONEC 
REZULTAT DODANA 
VREDNOST 
KAZALNIKI 
MERLJIVOSTI 
KRATKOROČNI 
NAJEM VOZILA 
Dobiček, 
uspešen 
najem in 
zadovoljstvo 
stranke. 
Vodja 
poslovalnice 
in 
operativni 
vodja 
Nabava 
vozila in 
vračilo 
vozila. 
Uspešen 
najem. 
Zadovoljna 
stranka, 
ponoven najem 
vozila. 
Čas od sprejema 
stranke do izdaje 
vozila mora biti 
maksimalno 15 min. 
Proces se izvede 
povprečno 15x 
dnevno (odvisno od 
sezone najema). 
DOLGOROČNI 
NAJEM VOZILA 
Dobiček, 
uspešen 
najem in 
zadovoljstvo 
stranke. 
Vodja 
poslovalnice 
in 
operativni 
vodja 
Nabava 
vozila in 
vračilo 
vozila. 
Uspešen 
najem. 
Zadovoljna 
stranka, 
ponoven najem 
vozila. 
Čas od sprejema 
stranke do izdaje 
vozila mora biti 
maksimalno 15 min. 
Proces se izvede 
povprečno 10x 
mesečno. 
LEASING NAJEM Dobiček, 
uspešen 
najem in 
zadovoljstvo 
stranke. 
Vodja 
poslovalnice 
in 
operativni 
vodja 
Nabava 
vozila in 
vračilo 
vozila. 
Uspešen 
najem. 
Zadovoljna 
stranka, 
ponoven najem 
vozila. 
Čas prilagajanja 
posebnim željam 
naročnika in nabave 
vozila mora biti kar 
se da hiter (v 1 
mesecu). Proces se 
izvede povprečno 
450x letno. 
TRANSFERJI IN 
ŠOFERSKE VOŽNJE 
Dobiček, 
uspešen 
najem in 
zadovoljstvo 
stranke. 
Vodja 
poslovalnice 
in 
operativni 
vodja 
Nabava 
vozila in 
vračilo 
vozila. 
Uspešen 
najem. 
Zadovoljna 
stranka, 
ponoven najem 
vozila. 
Čas od sprejema 
stranke do 
zaključka transferja 
oz šoferske vožnje 
mora biti skladen z 
urnikom vožnje. 
Proces se izvede 
povprečno 5x 
mesečno (odvisno 
od sezone najema). 
SODELOVANJE Z 
ZAVAROVALNICAMI 
Dobiček, 
uspešen 
najem in 
zadovoljstvo 
stranke. 
Vodja 
poslovalnice 
in 
operativni 
vodja 
Nabava 
vozila in 
vračilo 
vozila. 
Uspešen 
najem. 
Zadovoljna 
stranka in 
zavarovalnica, 
ponovno 
naročilo vozila s 
strani 
zavarovalnice. 
Čas dostave vozila 
do stranke mora biti 
kolikor se le da 
hiter (dostava vozila 
do stranke 
najkasneje v 1,5 
ure). Proces se 
izvede povprečno 
15x mesečno. 
Vir: lasten (2016) 
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6 PODROBEN OPIS IZBRANEGA PROCESA – KRATKOROČNI 
NAJEM VOZILA  
Za kratkoročni najem vozil veljajo splošni najemni pogoji. Za SIXT Slovenija veljajo splošni 
najemni pogoji št. 4, sprejeti 1. junija 2013 in obsegajo 17 točk. Za uspešen kratkoročni 
najem vozila je torej izjemno pomembno dobro poznavanje splošnih najemnih pogojev tako s 
strani najemodajalca kot tudi najemojemalca. Splošni pogoji najema opredeljujejo vse 
podrobnosti o najemu. Med najpomembnejšimi so zagotovo naslednje točke: POOBLAŠČENI 
VOZNIK, UPORABA VOZILA, VRAČILO VOZILA, ODGOVORNOST NAJEMOJEMALCA, 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI, ZAVAROVANJA IN FINANČNE OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALCA. 
Splošni najemni pogoji so izjemno pomembni, saj določajo vse obveznosti najemodajalca in 
najemnika, zato jih v prilogi navajam v celoti. 
Vsako stranko se pred najemom vozila mora seznaniti s temi pogoji in s podpisom najemne 
pogodbe se zaveže, da jih bo tudi upoštevala. 
Celotni poslovni proces kratkoročnega najema zajema štiri podprocese (slika 8): 
• nabava vozila, 
• rezervacija vozila, 
• najem vozila in 
• vračilo vozila. 
Slika 8: Prikaz podprocesov kratkoročnega najema vozila 
 
Vir: lasten (2016) 
6.1 NABAVA VOZIL 
Podjetje SIXT mora zaradi vedno večje konkurence poskrbeti za širok spekter ponudbe v 
svojem voznem parku. Nabava vozil se navadno izvrši dvakrat na leto. In sicer se posebej 
nabavlja poletni in zimski vozni park. Odločitev, katere avtomobile se bo nabavilo, je rezultat 
strateškega planiranja vodstva podjetja. Vodstvo podjetja se na podlagi dolgoletnih izkušenj, 
statistike in načrtovanih ter že prejetih rezervacij odloči, katere skupine vozil bodo v voznem 
parku in kolikšno bo njihovo število. Zadnje čase pa je pomemben dejavnik tudi notranja 
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oprema vozila (vgrajena navigacija, USB priključek, radio, klima, nastavljivi volan in sedeži, 
ogrevanje sedežev ipd). Podjetje se tako npr. odloči, da bo v vozni park za poletno sezono 
vključilo približno 800 vozil. Od tega bo zagotovo največ vozil, ki so v času poletne sezone 
najbolj iskana. Najpogostejša so manjša vozila (mini ali ekonomski razred). Velik delež pa v 
zadnjem času predstavljajo tudi večja vozila za prevoz sedmih ali več potnikov (SVMR in 
FVMR). RAC podjetje skuša v vozni park nabaviti takšna vozila, ki bodo lahko pokrivala več 
iskanih skupin. Npr. vozilo skupine CFMR (terensko vozilo srednjega razreda) lahko v nujnem 
primeru oz. ob pomanjkanju vozil zahtevane skupine brez težav pokrije rezervacije za mini, 
ekonomski in srednje razred vozil. Strateško planiranje voznega parka je torej izjemno 
pomembno in velikokrat močno vpliva na uspešnost poslovanja v RAC podjetju. Po 
končanem strateškem planiranju vodstvo podjetja stopi v kontakt z različnimi dobavitelji 
vozil. Sledi pogajanje z njimi, saj želijo dobiti za njih najboljše možne pogoje. Obstajata dve 
različni možnosti sklenjenih dogovorov z dobavitelji. Prva in najpogostejša je najem vozila za 
določen čas (osnova je najemna pogodba). RAC podjetja za določen čas (navadno je to 
največ 6 mesecev) direktno od dobavitelja najamejo vozilo in za najem plačujejo mesečni 
obrok. Druga možnost je operativni leasing (osnova je leasing pogodba). Operativni leasing 
je že predhodno opisan v poglavju 5.3. Po uspešni nabavi se vozila ustrezno registrira, 
zavaruje in pripravi za uporabo v vseh poslovnih procesih RAC podjetja. Vsako vozilo dobi 
svojo interno številko in se vpiše v sistem (s funkcijo »dodaj vozilo v vozni park« oz. angl. 
Bring vehicle to fleet). 
6.2 REZERVACIJA VOZILA 
Prva faza v procesu kratkoročnega najema vozil, ki neposredno vključuje tudi stranko oz. 
najemnika, je rezervacija vozila. Rezervacijo vozila lahko bodoči najemnik naredi na več 
načinov. Direktna rezervacija preko podjetja SIXT je lahko preko rezervacijskega centra 
podjetja SIXT v Sloveniji, osebna v poslovalnici najema, telefonska, preko elektronske pošte 
ali preko internetne strani podjetja SIXT oz. slovenske podstrani. Rezervacijo vozila lahko 
bodoči najemnik opravi tudi preko različnih posrednikov, ki so na voljo na svetovnem spletu. 
Najbolj poznani posredniki na trgu ponudbe so trenutno RentalCars, HolidayCars, CarTraveler 
in VehicleRent. Trg ponuja tudi kopico drugih manjših ponudnikov. V večini primerov najnižje 
cene ponujajo ravno zgoraj omenjeni spletni posredniki za najem vozil. Njihova velika 
prednost je, da zaradi svojega poslovnega modela, ki temelji na množičnosti rezervacij, 
računajo relativno nizko provizijo. Ravno zaradi velike količine rezervacij in pogajalske moči 
pri svojih globalnih partnerjih, ki so vsa večja globalna RAC podjetja, dosegajo bolj ugodne 
cene. Spletni ponudniki oz. posredniki tako potencialnemu najemniku ponudijo različna 
vozila, po različnih cenah na želeni lokaciji, od več možnih ponudnikov RAC storitev. Prav 
tako pa ponujajo svoja zavarovanja in dodatke. Čeprav se stranka odloči in napravi 
rezervacijo pri spletnem ponudniku, mora ob prevzemu avtomobila upoštevati najemne 
pogoje in temeljne določbe izbranega podjetja. Ravno zaradi nerazumevanja dejstva, da 
mora najemnik upoštevati najemne pogoje izbranega podjetja, prihaja ob prevzemu vozila v 
izbranem podjetju do različnih nesporazumov oz. zapletov. Najbolj klasičen primer zapleta je, 
da bodoči najemnik napravi rezervacijo za avtomobil, pri posredniku kupi tudi vsa potrebna 
zavarovanja, a mora kljub temu v izbranem podjetju poravnati škodo, ki jo je povzročil na 
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avtomobilu v času najema. Škodo mora najemnik poravnati izbranemu podjetju, nato pa 
mora od spletnega ponudnika oz. posrednika zahtevati povrnitev sredstev. 
Pri rezervaciji stranka vnese svoje osebne podatke, podatke o želenih dnevih najema, kakšno 
vozilo želi najeti (vrsta vozila), kje ga želi prevzeti in vrniti (v Sloveniji ali tujini), kakšno 
zavarovanje želi imeti in tudi katere dodatke (navigacija, internet »to go«, otroški stolček …). 
Več podatkov stranka vnese v sistem, hitrejša bo nato izdaja vozila ob prevzemu. Agent v 
poslovalnici, glede na razpoložljivost voznega parka in na podlagi večdnevnega načrta vozil 
ter glede na vneseno rezervacijo, preveri razpoložljivost in rezervacijo potrdi oz. zavrne. 
Potrditev oz. zavrnitev rezervacije prejme stranka na svoj elektronski naslov. Potrditev 
rezervacije vsebuje vse podrobnosti o opravljeni rezervaciji in o prevzemu vozila. Stranka si z 
uspešno opravljeno rezervacijo vozila zagotovi ceno, določeno v rezervaciji. Osnovna cena 
najema se lahko spremeni ob prevzemu vozila, a le z obveznimi dodatki (npr. obvezen 
dodatek za uporabo vozila v tujini, če ga stranka ne doda sama pri rezervaciji) ali z drugimi 
dodatki, ki si jih izbere sama (dodatna zavarovanja, navigacija, internet »to go«, asistenca 
na cesti …). 
6.3 NAJEM VOZILA 
Najem vozila obsega 5 glavnih sklopov (priprava vozila, sprejem stranke, priprava in podpis 
najemne pogodbe, izdaja vozila in sprejem vozila), ki skupaj vsebujejo 13 postopkov. Slika 9 
prikazuje diagram poteka najema vozila v izbranem RAC podjetju. 
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Slika 9: Diagram poteka najema vozila 
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Vir: lasten (2016) 
V nadaljevanju predstavljam podroben opis posameznih postopkov pri najemu vozila. 
6.3.1 PRIPRAVA VOZILA 
Po potrditvi rezervacije vodja poslovalnice izda nalog o pripravi vozila. Vodja pralcev 
razporedi delo in organizira pripravo vozila. Vozilo se pripravi po standardih podjetja SIXT oz. 
po protokolu o manipulaciji z vozili. Vozilo se mora dobro očistiti tako od zunaj kot od 
znotraj. Poseben poudarek je na sledečih zadevah: dobro posesane notranje površine, 
obrisani pragovi vozila, dobro očiščene trde površine v avtomobilu (armatura, vratne obloge 
ipd.), steklene površine morajo biti brez madežev in zagotovite obvezne opreme v 
avtomobilu (prva pomoč, varnostni, trikotnik, varnostni jopič). Vsako vozilo mora vsebovati 
predpisano mapo z glavnimi dokumenti, ki vsebuje prometno dovoljenje, zeleno karto, 
odrezek vinjete, kopijo aktualnih splošnih pogojev, evropsko poročilo o nezgodi, SIXT interni 
obrazec »poročilo o nezgodi« in zloženko za pomoč na cesti. V vozilu je potrebno pregledati 
ali vse naprave morajo delovati pravilno, brez opozorilnih indikatorjev. Potrebno je preveriti 
tudi nivo vitalnih tekočin v avtomobilu (olje, ad blue, tekočina za vetrobransko steklo). Pralec 
mora tudi preveriti ali se dejansko stanje vozila ujema s stanjem, ki je zabeleženo v sistemu. 
Po končani pripravi vozila se spremeni status vozila v sistemu na »Vehicle ready«, kar 
pomeni, da je vozilo pripravljeno za najem (SIXT, 2015). 
6.3.2 SPREJEM STRANKE 
Stranka se ob uri, navedeni v rezervaciji, oglasi v poslovalnici najema. Po uvodnem pozdravu 
jo agent seznani s splošnimi pogoji najema. Sledi usklajevanje podatkov. Agent mora ravnati 
skladno s standardih podjetja SIXT oz. po protokolu o manipulaciji z vozili. Ob izdaji vozila je 
agent dolžan od stranke-voznika zahtevati veljavno vozniško dovoljenje in osebni dokument, 
kontaktne podatke (e-mail in telefonsko številko), veljavno plačilno sredstvo (kreditne kartice 
American Express, Visa, Mastercard/Eurocard, Diners) in morebitne dodatne garancije plačil 
(naročilnice, voucherje, kupone ipd.) skladno z zahtevami in podatki, ki so vpisani v 
rezervaciji. Zelo je pomembno, da se dobro preverijo osebni dokumenti in da se pridobijo 
kontaktni podatki. V kolikor stranka zamuja z vračilom vozila so kontaktni podatki ključni za 
vzpostavitev stika s stranko. V kolikor pa stranka odtuji vozilo so pridobljeni podatki iz 
osebnih dokumentov ključnega pomena za uspešno prijavo na policiji (SIXT, 2015b). Sledi 
usklajevanje podatkov. Stranki se ponudijo dodatni produkti (navigacija, predplačilo goriva, 
snežne verige, strešne sani, brezžični internet, otroški sedež …) oz. dodatna zavarovanja 
vozila za zmanjšanje njihove odgovornosti. Seveda je ponudba produktov odvisna od tega, 
kaj vse je že zajeto v rezervaciji vozila (Splošni najemni pogoji št. 4, 1. junij 2013, točki 9 in 
10; pogoji so v popolnosti navedeni v prilogi 1).  
Agent mora produkte ponujati skladno s trenutno veljavnimi ceniki. Stranki po zaključenem 
procesu izdaje vozila mora dobro obrazložiti postavke na pogodbi in posebnosti o vozilu.  
Pred podpisom pogodbe je treba narediti predavtorizacijo nakupa na kreditno kartico 
(Splošni najemni pogoji št. 4, 1. junij 2013, točka 13). Zelo pomembna naloga agenta je, da 
dobro preveri pristnost kreditne kartice in izpisano ime na kreditni kartici. Najemnik oz. 
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podpisnik najemne pogodbe mora biti lastnik kreditne kartice, na katero se naredi 
predavtorizacija nakupa. Kakršne koli druge možnosti (izposoje kartic od drugih družinskih 
članov, sorodnikov, znancev …) niso dovoljene (SIXT, 2015b). Zlorabe kreditnih kartic se 
sicer ne pojavljajo pogosto, a so v porastu in odtujitve vozil niso več tako redek pojav. Zakaj 
se mora narediti predavtorizacija nakupa? Ker zagotovi transakcijo v okviru strankinega 
finančnega limita, zagotovi nam veljavnost kartice in pravilnost številke kartice (Abanka, 
2016). Po končani pripravi pogodbe in opravljeni predavtorizaciji sledi tiskanje pogodbe in 
podpis s strani agenta in stranke. 
6.3.3 IZDAJA VOZILA 
Po podpisu najemne pogodbe se izda vozilo. Agent oz. s strani agenta pooblaščeni pralec 
skupaj s stranko pregleda vozilo. Morebitne neskladnosti dejanskega stanja vozila s stanjem 
vozila v sistemu se ustrezno zabeležijo na »check in/out« obrazcu. Po uskladitvi stanja se 
stranka mora podpisati na »check in/out« obrazec, in sicer na dve točno določeni mesti (slika 
10). Po opravljenih podpisih stranka prejme 1 izvod najemne pogodbe, 1 izvod »check 
in/out« obrazca, mapo z dokumentacijo vozila in ključe vozila (Splošni najemni pogoji št. 4, 
1. junij 2013, točka 2). Če stranka vrača vozilo izven delovnega časa poslovalnice, jo je treba 
pred izdajo ustrezno seznaniti o načinu vračila. 
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Slika 10: Pravilno izpolnjeno poročilo o stanju vozila oz. »check in/out« obrazec 
 
Vir: lasten (2016) 
6.3.4 SPREJEM VOZILA 
Stranka mora vozilo v času najema uporabljati v skladu s splošnimi najemnimi pogoji (Splošni 
najemni pogoji št. 4, 1. junij 2013, točke 3, 4, 5, 6 in 7). Vozilo mora vrniti v času, ki je 
naveden v najemni pogodbi. Za morebitno podaljšanje najema mora pravočasno obvestiti 
najemodajalca. Ob vračilu vozila izven delovnega časa poslovalnice, kar pomeni, da stranka 
pusti ključe vozila v tako imenovanem »key dropboxu«, agent ali pooblaščeni pralec takoj 
naslednji dan sam pregleda vozilo. Ob vrnitvi vozila v delovnem času agent ali s strani 
agenta pooblaščeni pralec skupaj s stranko pregleda stanje vozila. Če se na vozilu najde 
nova poškodba, se zabeleži skladno s protokolom o poškodbah (SIXT, 2016b). 
Agent ali drugi član osebja (glede na strukturo dela v poslovalnici) od najemnika prevzame 
vozilo in opravi pregled stanja vozila. V aplikacijo e-Turn vpiše stanje prevoženih kilometrov 
na vozilu in stanje nivoja goriva. V kolikor na vozilu najde novo poškodbo jo ustrezno 
evidentira v aplikaciji e-Turn in doda fotografije z markerjem označenih poškodb. V primeru 
novonastale poškodbe agent od stranke zahteva izpolnitev vseh potrebnih poročil (interni 
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zapisnik, evropsko poročilo, policijski zapisnik) (SIXT, 2015b). Po opravljenem pregledu 
vozila se stranka podpiše na »check in/out« obrazec ali opravi podpis neposredno v e-Turn 
aplikaciji (SIXT, 2016c). Postopek v aplikaciji e-Turn se zaključi in s tem se vsi podatki 
avtomatsko prenesejo v sistem. Agent mora v sistem dodati le še morebitne opombe o 
poškodbah in drugih posebnostih. Nato agent zaključi najemno pogodbo in predavtorizacijo, 
ki je bila narejena pred podpisom najemne pogodbe. Če stranka ni prisotna, se opravi 
samostojna elektronska transakcija. Če je stranka prisotna pri vračilu se predavtorizacija 
zaključi ob njeni prisotnosti in ta se podpiše na potrdilo o zaključeni predavtorizaciji. Če se 
stranki računa novonastala škoda na vozilu (v primeru da nima dodatnega zavarovanja), se 
opravita dve ločeni transakciji. Prva za najem in druga za škodo (Abanka, 2016). Škoda na 
vozilu se poračuna po veljavnem SIXT ceniku za novonastale škode. V ceniku je mogoče najti 
natančne opise poškodb in cene za vsako skupino vozil (SIXT, 2016d). Ob zaključku 
predavtorizacije se stranki izda končni račun. Če se stranki računa škoda na vozilu, mora 
stranka prejeti dva računa. Enega za najem in drugega za novonastalo škodo.  
6.4 VRAČILO VOZIL 
Vozilo se po končanem trajanju najema lahko odkupi ali pa vrne. V primeru, da je bilo vozilo 
najeto, se po končanem trajanju najema vrne dobavitelju. Dobavitelj takšna vozila nato 
navadno proda v tujino. V primeru, da je RAC podjetje za vozilo sklenilo operativni leasing, 
ima dve možnosti. Vozilo lahko odkupi in uporablja naprej, ali pa ga vrne dobavitelju. Konec 
procesa je ob izbrisu vozila iz sistema RAC podjetja (s funkcijo izbris vozila iz voznega parka 
oz. angl. Delete vehicle from fleet). 
6.5 SWAT ANALIZA KRATKOROČNEGA NAJEMA VOZIL 
Podjetje SIXT ima kar nekaj notranjih prednosti in slabosti ter zunanjih priložnosti in 
nevarnosti (tabela 7). Iz vidika programske opreme  je proces kratkoročnega najema vozila v 
podjetju SIXT izjemno dobro podprt in dovršen. Sam sistem je zaradi dolgoletnih izkušenj in 
razvoja izpopolnjen do podrobnosti. Sam sistem agenta opozarja na napake, na pomanjkljivo 
vpisane podatke, napačne cene itd. Prav tako pa ima podjetje SIXT v svetu velik ugled in 
dolgo tradicijo, ki mu na trgu RAC storitev predstavlja določeno prednost pred konkurenco. 
Pomemben del so tudi zaposleni v podjetju. Visoka motivacija in usposobljenost je ključnega 
pomena in velika prednost pred konkurenco. Priložnosti za razvoj v RAC panogi je veliko, a 
bo podjetje SIXT moralo v razvoj vložiti kar nekaj dodatnega truda. Pozitivni zunanji 
dejavniki lahko veliko pripomorejo k boljšemu poslovanju podjetja SIXT. Povpraševanje po 
kratkoročnih najemih namreč strmo narašča. Seveda pa ima podjetje SIXT tudi kar nekaj 
slabosti, ki bi se dale izboljšati. Slabosti pri kratkoročnem najemu vozila, se pojavijo 
predvsem zaradi človeškega faktorja (nenatančnost, nedoslednost, nezbranost itd). Te 
pomanjkljivosti je moč odpraviti z ustreznim izobraževanjem agentov in pralcev ter večjo 
natančnostjo in doslednostjo pri svojem delu. Podjetje SIXT se z vsakoletnimi izobraževanji 
in motivacijami trudi zmanjšati vpliv človeškega faktorja na minimum. K boljši kvaliteti dela bi 
veliko pripomoglo tudi ne prepogosto menjavanje zaposlenih in študentov. Vsak novi 
zaposleni se mora svojega dela najprej naučiti in prepogoste menjave vplivajo na kvaliteto 
storitve. K boljšemu učinku zaposlenih bi pripomogli tudi boljši oz zmogljivejši računalniki v 
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poslovalnicah. Le ti so v veliki meri prepočasni in zastareli. Velika slabost je tudi premajhno 
število, v sezoni najbolj iskanih vozil. Z še boljšim načrtovanjem voznega parka, bi lahko to 
slabost odpravili ali pa vsaj omilili. Največjo rezervo pa ima podjetje SIXT zagotovo v 
promociji svojih storitev. Z boljšo promocijo vseh poslovnih procesov, predvsem pa 
kratkoročnih najemov, bi lahko podjetje še dodatno dvignilo svojo uspešnost. 
Tabela 7: SWAT analiza kratkoročnega najema vozila v izbranem RAC podjetju 
NOTRANJI DEJAVNIKI 
PREDNOSTI (+) SLABOSTI (-) 
• Prepoznavnost podjetja v svetu; 
• Dolgoletne izkušnje; 
• Visoki standardi storitev; 
• Odlična podpora matičnega podjetja v 
Nemčiji; 
• Visoko razvita programska oprema; 
• Konkurenčne cene kratkoročnih najemov; 
• Visoka kvaliteta vozil; 
• Velika ponudba različnih vozil; 
• Izobraževanje in motivacija zaposlenih; 
• Dobre lokacije organizacijskih enot podjetja; 
• Slaba promocija podjetja in storitev v 
Sloveniji; 
• Človeški faktor pri napakah; 
• Tehnološka zastarelost računalniške opreme; 
• Izguba strank zaradi napak zaposlenih; 
• Premalo vozil najbolj iskanih skupin vozil; 
• Prepogosta menjava zaposlenih;  
 
ZUNANJI DEJAVNIKI 
PRILOŽNOSTI (+) NEVARNOSTI (-) 
• Rast povpraševanja po kratkoročnih najemih; 
• Rast sodelovanja z različnimi »brokerji«; 
• Propadanje manjših lokalnih ponudnikov RAC 
storitev; 
• Rast konkurence s strani velikih ponudnikov 
RAC storitev; 
• Odhod zaposlenih h konkurenci; 
• Sezonski vplivi na povpraševanje po 
kratkoročnih najemih; 
• Odvisnost od internetne povezave; 
Vir: lasten (2016) 
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7 ZAKLJUČEK 
Diploma zajema popis poslovnih procesov RAC podjetja, njegove značilnosti in posebnosti. 
Na uvodoma zastavljeno raziskovalno vprašanje smo uspešno odgovorili. V poglavju 5 smo 
identificirali in na kratko opisali temeljne poslovne procese RAC podjetja, v poglavju 6 pa 
podrobno opisali in modelirali izbran proces »kratkoročni najem vozila«, za katerega smo 
naredili tudi SWAT analizo. V RAC podjetju se izvaja več poslovnih procesov, kot je sicer 
splošno znano. V diplomskem delu ni mogoče najti predlaganih rešitev za izboljšanje 
poslovanja, saj to ni bil njegov namen. S pomočjo popisa poslovnih procesov v izbranem RAC 
podjetju je lažje razumeti način delovanja in seznanitev z najmočnejšim procesom RAC 
podjetja – kratkoročni najem vozila. Svet se hitro spreminja, prav tako avtomobilska 
industrija in tehnologija. RAC podjetje se mora na spremembe odzvati hitro, mora najti hitre 
rešitve in se ustrezno prilagoditi, da se približa zahtevam in željam stranke. Izjemno 
pomembno je strateško planiranje voznega parka, logistična podpora vodstva podjetja in 
natančna navodila agentom v poslovalnici. Dobro delo agentov v poslovalnicah je rezultat oz. 
posledica vsega zgoraj omenjenega. Če vodstvo podjetja svojega dela ne opravi dobro 
(pomanjkanje vozil, neizkoriščenost, prepočasno vračanje vozil iz tujine …), se v 
poslovalnicah agenti hitro srečajo s težavami, kot so preveliko število rezervacij, premalo 
vozil v voznem parku, nezadovoljne stranke ipd. Posledici sta dajanje zastonj nadgradenj 
najemov (angl. free upgrade) in v najslabšem primeru zavračanje rezervacij. V izbranem RAC 
podjetju se vodstvo trudi za izboljšanje motivacije zaposlenih na več ravneh. Zaposlene 
motivira z nagradami za prodajo produktov (bonus), zagotovitev delovne opreme in obleke 
za zaposlene, 1-krat letno teambuilding za vse zaposlene, interna izobraževanja in seminarji 
ter dobra tehnična podpora poslovanja. 
Panoga RAC se izjemno hitro razvija in v Sloveniji predstavlja pomemben del turistične 
ponudbe. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo skušala obdržati visoko raven glavnih 
poslovnih procesov (kratkoročni in dolgoročni najem). Treba pa bo vložiti nekaj dodatnega 
truda (predvsem boljši marketing) k drugim poslovnim procesom (šoferske vožnje in 
transferji, operativni leasing in sodelovanje z zavarovalnicami), ki imajo veliko perspektivo in 
se z njimi da povečati obseg poslovanja. V prihodnje pa bo treba poslovanje razširiti še na 
kakšne druge poslovne procese. A to je že druga zgodba. 
Z opravljeno raziskavo sem v diplomskem delu odgovoril na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje in ugotovil, da ima RAC podjetje lepo število poslovnih procesov, ki jih ljudje ne 
poznajo dobro. Upam, da sem z vsebino diplomskega dela uspel RAC panogo približati vsem 
bralcem. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Splošni najemni pogoji št 4, 1. junij 2013 
1. DEFINICIJA 
Izraz SIXT RAC v teh najemnih pogojih pomeni blagovno znamko, katere nosilec franšize za 
Slovenijo je podjetje Anticus d.o.o., Brnčičeva ulica13, 1231 Ljubljana - Črnuče, z matično 
številko 2086832 in predstavlja dejanskega najemodajalca, natisnjenega v začetnem polju 
najemne pogodbe na prednji strani. Za najemno pogodbo, sklenjeno med SIXT RAC-jem in 
najemojemalcem, ki se nanaša na vozilo, opisano na prednji strani, veljajo vsi najemni pogoji, 
ki so sestavni del pogodbe. Najemojemalec s svojim podpisom na najemni pogodbi potrdi, 
prizna in sprejme te najemne pogoje pričujoče pogodbe. V primeru najema vozila za obdobje 
preko 30 dni najemojemalec in najemodajalec predhodno skleneta »pogodbo o dolgoročnem 
najemu vozila«, ki opredeljuje posebne pogoje najema za daljše obdobje. Najemna pogodba 
in pogodba o dolgoročnem najemu vozila se medsebojno ne izključujeta. 
2. PREGLED VOZILA 
Vsa obstoječa škoda na vozilu se označi na obrazec »Poročilo o stanju vozila«, kjer se 
najemojemalec vsaj z enim svojim podpisom strinja s stanjem prejetega vozila in tako 
»Poročilo o stanju vozila« tudi postane del najemne pogodbe. Najemojemalec sporoči 
vsakršno morebitno napako na vozilu najemni izpostavi takoj po prevzemu vozila in preden 
zapusti najemno izpostavo, kasneje sporočena opažanja o poškodbah pa se smatrajo kot 
novonastala škoda na vozilu. 
3. POOBLAŠČENI VOZNIK 
Za uporabo vozila je pooblaščen najemojemalec. Poleg najemojemalca lahko vozilo vozi tudi 
dodatni voznik, naveden na najemni pogodbi, pooblaščeno osebje v primeru najema za 
poslovne namene ali drugi vozniki, pravilno navedeni s svojim polnim imenom na obrazcu 
pogodbe, vsi s privolitvijo SIXT RAC-ja. Kadar vozilo vozi eden ali več dodatnih voznikov, 
SIXT RAC lahko zaračuna stroške upravljanja na posamičen najem, skladno s tarifo, 
opredeljeno s trenutno veljavnim cenikom najemodajalca, ki je na volja na vpogled v vseh 
izpostavah SIXT RAC-ja. Vsak voznik vozila mora imeti veljavno vozniško dovoljenje, kakor se 
zahteva v Sloveniji in mora izpolnjevati SIXT RAC zahteve o minimalni starosti voznika 21 let 
(25 let za določene skupine vozil, katerih vozila presegajo nabavno vrednost 30.000,00 EUR) 
oziroma posedovanju vozniškega dovoljenja najmanj dve leti. Najemojemalec in/ali 
pooblaščeni voznik mora ob prevzemu vozila, ali ob morebitnem nastopu tovrstnih okoliščin, 
izjaviti svoj status glede težjih prekrškov, za katere zakon o pravilih cestnega prometa v 
svojem 23. členu predvideva zaseg vozila in sicer ne glede na lastništvo. V primeru 
ugotovitve, da je bil najemojemalec in/ali pooblaščeni voznik v zadnjih dveh letih najmanj 
trikrat pravnomočno kaznovan za prekrške, navedene v omenjenem členu, predaja vozila ni 
mogoča. Če se najemojemalec in/ali pooblaščeni voznik glede svojega statusa krivo opredeli 
je v primeru morebitnega zasega vozila odgovoren za vso povzročeno škodo. Odgovornost 
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povrniti škodo najemnika obvezuje ne glede na to, kdo je v trenutku storitve prekrška, ki je 
bil razlog za zaseg, upravljal vozilo in velja tudi po prenehanju, če je do zasega prišlo v času, 
ko je na podlagi najemne pogodbe lahko uporabljal zaseženo vozilo. Za vzpostavitev 
odgovornosti in izračun škode se uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava. 
4. UPORABA VOZILA 
Vozilo se sme uporabljati samo v običajnem cestnem prometu. Prepovedano je: vožnja izven 
cestišča, vožnja v okviru tečajev avtošole, priprava na moto športne prireditve ali 
sodelovanje na moto športnih prireditvah, uporaba dirkalnih stez, tudi če so odprte širši 
javnosti za testiranje in vajo, oddaja vozila v podnajem, prevoz nevarnih snovi z vozilom, 
prevoz ilegalnega blaga v nasprotju s predpisi, prevoz oseb ali lastnine proti plačilu, vleka 
prikolic ali drugih vozil, razen če je vozilo ob predaji opremljeno z vlečno kljuko, vožnja vozila 
pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko 
vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja z vozilom, kakor tudi vsakršna druga morebitna 
zloraba. Najemojemalec/voznik mora upoštevati navodila za uporabo, zlasti glede uporabe 
izključno opredeljenega goriva, skrbeti mora za ustrezen nivo olja in sredstva proti 
zmrzovanju v vozilu, ustrezen pritisk v pnevmatikah ter upoštevati vse veljavne pravne 
določbe za upravljanje z vozilom. Za okvare ali novonastale napake oz. poškodbe na vozilu, 
ki so posledica uporabe vozila v neskladju z navodili, uporabe napačnega goriva ali uporabe 
napačne količine oz. neustreznega tipa ostalih tekočin, potrebnih za normalno delovanje 
vozila, nosi vso odgovornost najemojemalec. Za posredovanje v tovrstnih primerih 
najemodajalec lahko obračuna vse nastale dodatne stroške ter administrativni dodatek 50 
EUR + DDV. Vozilo mora uporabnik uporabljati v smislu normalne uporabe vozila. Števec 
kilometrov prične teči od trenutka ko najemnik prevzame ključe vozila in se konča ko 
najemnik vrne vozilo dogovorjeni SIXT izpostavi ob dogovorjenem času. 
Izraz »Neomejeni kilometri« uporabljen na najemni pogodbi in v Splošnih pogojih pomeni, da 
najem vključuje do 500 km na dan; izraz »omenjeni kilometri« uporabljen na najemni 
pogodbi in splošnih pogojih pomeni, da najem vključuje do 100 km na dan oziroma 2500 km 
na mesec. Vsak presežen kilometer se obračuna kot je opisano v točki 13. 
5. PARKIRANJE VOZILA 
Kadar vozilo ni v uporabi, mora biti zaklenjeno. Ko najemojemalec zapusti vozilo, mora vzeti 
ključe in dokumente vozila s sabo in jih hraniti na mestu, ki ni dostopno nepooblaščenim 
osebam. Iz vozila mora biti odstranjena prednja ploščica radia (če je snemljiva), odstranljiva 
kodna kartica in/ali prenosna navigacijska naprava, kadar vozilo ni fizično zavarovano. Poleg 
tega je potrebno upoštevati vse morebitne posebne zakonske ali upravne predpise za 
parkiranje vozil v nekaterih območjih, potrebno upoštevati vse morebitne posebne zakonske 
ali upravne predpise za parkiranje vozil v nekaterih območjih. 
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6. DOLOČBA O PREPOVEDI VSTOPA 
Vstop s SIXT RAC vozili, najetimi v Sloveniji, je dovoljen samo v države Evropske unije, razen 
v Bolgarijo, Romunijo, Baltiške države, Rusijo, Belorusijo, Ukrajino, Bosno in Hercegovino, 
Srbijo, Črno Goro, Albanijo, Turčijo. Vendar pa je vstop dovoljen na Hrvaško, Norveško, 
Švico, Liechtenstein, Monako, Andoro in Gibraltar. Vstop v katerokoli drugo državo brez 
izrecnega pisnega dovoljenja SIXT RAC-ja velja za prekršek in ima za posledico takojšnjo 
prekinitev najemne pogodbe. SIXT RAC bo tako vozilo prijavil kot odtujeno in policija, 
obmejna straža in druge osebe, ki jih pooblasti SIXT RAC, lahko zaplenijo vozilo, 
najemojemalec pa bo odgovoren za vso izgubo in stroške. V državah, v katere SIXT RAC ne 
dovoli vstopa, odkup odgovornosti za primer nezgode ali kraje ( LDW, Top LDW ali Super 
Top LDW) NE VELJA. S kršitvijo teh potovalnih omejitev najemojemalec nosi odgovornost za 
celotno vrednost vozila v primeru poškodbe, kraje in/ali konverzije. 
7. VRAČILO VOZILA 
Najemojemalec prevzame vozilo v dobrem stanju in tehnično brezhibno in mora vozilo vrniti 
v enakem stanju, na dogovorjeno mesto najkasneje do dogovorjenega časa (s toleranco 59 
minut) skupaj z vsemi pnevmatikami, orodjem, dokumenti, ključi in opremo, razen običajne 
obrabe, ki nastane pri razumni uporabi. Če ima tehten razlog, lahko SIXT RAC zahteva 
predhodno vračilo vozila ob navedenem času ali nemudoma, kar pomeni prekinitev najemne 
pogodbe brez predhodnega obvestila. Če najemojemalec ignorira tako zahtevo, ima SIXT 
RAC pravico, da odda prijavo na policijo in doseže, da policija ali drugi pooblaščeni organ 
vozilo zapleni. Nepooblaščeno podaljšanje (t.j. če SIXT RAC za podaljšanje ne izda pisnega 
potrdila) najemnega obdobja ima lahko za posledico zvišanje stroškov dnevnega najema za 
75,00 EUR na dan + DDV za vozila skupine MCMN do CLMR in 120 EUR na dan + DDV za 
vozila skupine CWMR do XFAR.  
Nobenega vozila ni dovoljeno vrniti SIXT RAC-ju izven uradnih ur, niti ga najemojemalec ne 
sme vrniti drugam, kot SIXT RAC izpostavi v času uradnih ur, razen v primeru, ko 
najemojemalec in SIXT RAC skleneta pisni dogovor, ki opredeljuje drugo mesto in čas 
vrnitve. Neupoštevanje zgoraj opisanega postopka pomeni avtomatsko podaljšanje najemne 
pogodbe, dokler najemodajalec ne prevzame vozila. V zvezi z vračilom vozila izven uradnih 
ur je najemojemalec osebno in v celoti odgovoren za morebitno nesrečo, poškodbe, izgubo 
ali krajo vozila ter celotne stroške v zvezi s takim dogodkom do trenutka prevzema vozila s 
strani SIXT RAC-ja ali njegovega pooblaščenca. Ta določba velja ne glede na to, ali je 
najemojemalec vrnil ključe oziroma dokumente SIXT RAC -ju ali ne. Če je vozilo vrnjeno v 
očitno zanemarjenem  stanju v smislu čistosti vozila, se najemojemalcu zaračuna 150,00 EUR 
+ DDV (ali več, če SIXT lahko to dokaže) za vsako izredno čiščenje vozila. 
8. DOLŽNOSTI NAJEMODAJALCA PO POŠKODBI, IZGUBI ALI OKVARI 
V primeru nesreče ali podobnega dogodka mora najemojemalec/voznik – po zavarovanju 
kraja in oskrbi s prvo pomočjo – ukreniti vse potrebno, da se izogne dodatni škodi in da 
zavaruje dokazni material, zlasti pa mora zagotoviti: 
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a.) da se nemudoma pokliče policijo, tudi če gre za manjšo nesrečo, 
b.) zbiranje informacij za SIXT RAC in sicer imena ter naslove vseh oseb in vseh morebitnih 
prič, kakor tudi registrske številke, naziv zavarovalnice in številke zavarovalnih polic vseh 
vpletenih vozil in poskrbeti, da se nariše skica, 
c.) da za SIXT RAC ni podana nobena izjava o prevzemu odgovornosti in  
d.) izvedbo ustreznih varnostnih ukrepov za vozilo. 
Najemojemalec/voznik mora o vsaki posamični nastali škodi ali izgubi nemudoma obvestiti 
najbližjo SIXT RAC  izpostavo in poleg tega v roku 24 ur po takem dogodku osebno in v 
celoti ter resnicoljubno izpolniti SIXT RAC -jev škodni obrazec. Obrazcu je treba priložiti 
policijska potrdila. V primeru kraje mora najemojemalec/voznik v roku 24 ur navedeni SIXT 
RAC izpostavi dostaviti ključe in dokumente vozila. Najemojemalec/voznik izjavlja, da bo tudi 
v prihodnjih obravnavah zadeve podprl SIXT RAC in njegovo zavarovalnico. Če vozila ni 
mogoče več varno upravljati ali je njegova uporaba omejena zaradi okvare, mora 
najemojemalec/voznik izvesti ustrezne varnostne ukrepe in se z najbližjo SIXT RAC izpostavo 
dogovoriti o nadaljnjih ukrepih oziroma mora – izven uradnih ur – v dani situaciji kar najbolje 
zaščititi interese SIXT RAC-ja. 
9. ODGOVORNOST NAJEMOJEMALCA 
V času najema je najemojemalec odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu ali izgubo vozila 
vključno z deli in opremo. V primeru večjih poškodb na vozilu, ki presegajo znesek 
odgovornosti najemnika, ali v primeru, ko najemnik nima sklenjenega zavarovanja poškodb 
na vozilu, se lahko škoda na vozilu izračuna na podlagi ocene stroškov popravila, ki se jim 
prišteje amortizacija vozila na osnovi največje nadomestne vrednosti v primeru kraje ali 
izgube vozila. Poleg tega najemojemalec krije tudi stroške vleke in cenilca, izpad možnosti 
nadaljnje izposoje, upravno-administrativne stroške v višini 50,00 EUR + DDV (ali več, če jih 
SIXT RAC lahko dokaže) za obravnavo postopkov in druge nastale stroške. V primeru 
manjših poškodb na vozilu se strošek popravila poškodb zaračuna po »Ceniku manjših 
poškodb«, ki je na voljo in objavljen na vsaki najemni lokaciji. V primeru novonastalih 
poškodb je najemnik dolžan posredovati kopijo osebnega dokumenta ter vozniškega 
dovoljenja, ki ga najemodajalec lahko uporabi izključno za reševanje škodnega primera. Ob 
predaji vozila drugim osebam, vključno z dodatnimi vozniki – skladno s točko 3 – je 
najemojemalec še vedno odgovoren za izpolnjevanje pogojev te najemne pogodbe in za 
ravnanje drugih oseb, kakor da bi šlo za njegovo/njeno ravnanje.  
10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
Najemojemalec lahko do neke mere zmanjša svojo odgovornost – po točki 9 – za posamičen 
dogodek bodisi z nakupom LDW police (zmanjšanje odgovornosti v primeru novonastalih 
poškodb in/ali kraje), razen, kot je predpisano v točki 11. To se zabeleži v poljih 
»Zavarovanja« na prvi strani najemne pogodbe in se obračuna po ustrezni tarifi. Višina 
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normalne pogodbene odgovornosti najemojemalca za krajo vozila ter za vse druge vrste 
škode je prikazana v ustreznih poljih pod »Odbitna franšiza« oz.  »Odgovornost najemnika«.  
Najemojemalec lahko ob predpogoju, da predhodno že zmanjša svojo odgovornost z 
nakupom produkta Top LDW ali Super Top LDW, dodatno lahko zavaruje tudi gume in stekla 
z nakupom produkta »Tyre&Glass«. Z dokupljenimi produkti za zmanjšanje odgovornosti je 
kritje najemojemalca in potnikov skladno s pogoji zavarovalne police, ki jo sklene 
najemodajalec. Podatki o pogojih, tarifah in izjemah so na voljo pri SIXT-u. Omejitev 
odgovornosti za primer nezgode velja le za poškodbe na karoseriji vozila in ne velja v 
nobenem primeru, kot podrobno opredeljeno s točko 11, kadar je bilo vozilo uporabljeno v 
neskladju z navodili o uporabi in/ali v neskladju s temi najemnimi določbami in pogoji. 
11. NEVELJAVNOST OMEJITVE ODGOVORNOSTI 
Omejitev odgovornosti po točki 10 ne velja v primeru, da najemojemalec/voznik prekrši 
pogoje iz katerekoli od točk 2 do 8. Zlasti omejitev odgovornosti ne velja v primeru, če ne 
pokliče policije v primeru poškodbe ali kraje vozila – ne glede na to, ali je vpletena tretja 
oseba ali ne – in s tem SIXT-u odvzame možnost, da zadevo razjasni nepristransko; v 
primeru, da je vozilo upravljala nepooblaščena oseba, skladno s točko 3; v primeru kršitve 
določbe o prepovedi vstopa skladno s točko 6; v primeru upravljanja z vozilom pod vplivom 
alkohola, pomirjeval, uspaval ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo 
sposobnost upravljanja z vozilom, kar ima za posledico poškodbo ali izgubo vozila. Omejitev 
odgovornosti ne velja, če ključ vozila in/ali dokumenti vozila niso vrnjeni SIXT-ovi najemni 
izpostavi, pri kateri je bilo vozilo najeto. Omejitev odgovornosti po točki 10 prav tako ne velja 
v primerih, kadar obstaja precejšnja verjetnost, da je bila škoda povzročena namerno ali 
zaradi očitne malomarnosti. Posledica neveljavnosti omejitve odgovornosti je polna 
odgovornost najemojemalca, skladno s točko 9. 
Zavarovanje ne krije škode na zavarovanem vozilu v primerih: poškodovanja ali uničenja 
motorja in drugih delov vozila zaradi izgube olja ali hladilne tekočine pri vožnji po 
poškodovanju vozila; zaradi izgube pogonskega goriva ali uporabe napačnega tipa goriva; 
zaradi izgube ali uporabe napačnega tipa tekočine ad-blue v vozilih z uporabo te tehnologije;  
zaradi izgube ali uporabe napačnega tipa olja iz motorja, menjalnika ali diferenciala ter 
hladilne tekočine iz kateregakoli razloga; škode, ki jo povzroči tovor; škode zaradi 
obratovanja pred končnim popravilom; škode zaradi kršitve zakonitih in tehničnih predpisov 
ter pravil, tehničnega izkoriščanja vozila in zaščitnih ukrepov; škode, ki nastane  pri prevozu 
z drugim vozilom po kopnem, rekah, jezerih in morju; škode zaradi izgube ali poškodovanja 
kodne kartice in/ali ključev vozila, škode, ki je posledica vseh oblik obrabe, trganja, abrazije, 
erozije, kavitacije ipd. Vse naštete poškodbe imajo za posledico neveljavnost omejitve 
odgovornosti in s tem polno odgovornost najemojemalca, skladno s točko 9. Zavarovanje v 
nobenem primeru ne krije škode zaradi poškodb pnevmatik ter oljnega korita. Te poškodbe 
in škoda gredo vedno v breme najemnika in se izračunajo na podlagi dejansko nastalih 
stroškov ter predvidenega izpada dohodka, kot posledica takega škodnega dogodka. 
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12. ZAVAROVANJE 
Tarife najema vključujejo avtomobilsko zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb v določenih 
okvirih – najmanj – skladno z zakonskimi zahtevami oziroma kot je navada v državi 
registracije ali najema vozila. Vsako SIXT RAC  vozilo, registrirano v Sloveniji, je zavarovano 
za 3.700.000,00 EUR z DDV za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, 
ki izvira iz posamičnega škodnega dogodka ter 750.000,00 EUR z DDV za škodo zaradi 
uničenja ali poškodovanja, vendar je omejeno na 12.500,00 EUR z DDV na osebe za primer 
smrti oz. 25.000,00 EUR z DDV za primer invalidnosti zaradi posledic nezgode. To 
zavarovanje ne krije morebitne materialne škode v ali na vozilu. Najemojemalec lahko z 
odkupom produkta PAI (v skladu s trenutno veljavnim cenikom) dodatno zavaruje potnike v 
vozilu, ki so v primeru nezgode, ki bi jo zakrivil najemnik, ali kdo od pooblaščenih voznikov v 
skladu s točko 3, upravičeni do denarne odškodnine v primeru trajne invalidnosti ali smrti. 
Podatke v zvezi s tem je mogoče dobiti v SIXT RAC izpostavah, vključno z zneski 
zavarovanja, premijami, drugimi pogoji in podatki o zavarovalnici sami. Izbira najemojemalca 
se označi z vpisom »sprejmem« v ustreznem delu polja in vpisom ustreznega plačila v polje 
na prvi strani najemne pogodbe.  
13. FINANČNE OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALCA 
Po vračilu vozila mora najemojemalec SIXT RAC-ju plačati celoten znesek, ki izhaja iz 
podatkov, navedenih na prvi strani pogodbe. To vključuje poravnavo morebitnega 
primanjkljaja goriva ob vračilu vozila, ki se obračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom 
najemodajalca. Predhoden odkup polnega rezervoarja goriva je možen od sklenitvi najemne 
pogodbe in se obračuna po trenutno veljavnem ceniku dodatnih storitev. Prav tako to velja 
za morebitno prekoračitev omejitve kilometrine, ki je predpisana v točki 4, pri čemer se vsak 
dodatni oziroma prekoračeni kilometer obračuna po ceni določeni z izbranim cenikom, ki je 
predpisan na pogodbi oziroma s ceno 0,20 EUR + DDV, če le ta ni določena s predpisanim 
cenikom. Če vozilo ni vrnjeno pravočasno, najemojemalec plača dogovorjeno tarifo za vsak 
dodatni začeti dan. Če je bila prvotno dogovorjena posebna tarifa s časovno omejitvijo, se 
celoten najem od začetka obračuna po standardni tarifi, ki velja od datuma, ko 
najemojemalec prevzame vozilo. Nadalje najemojemalec plača SIXT RAC-ju vso škodo na 
vozilu, ki je ne krije zavarovalnica. To vključuje poškodbe notranjosti (ožganine od cigaret 
itd.) in druge opreme, kakor tudi poškodbe zaradi nepravilne uporabe in obremenitve. 
Najemojemalec SIXT RAC-ju plača vse stroške, vključno s polno vrednostjo vozila v primeru 
poškodb in/ali kraje, če je do tega prišlo zaradi najemojemalčeve kršitve določbe v zvezi z 
zaščito vozila pred samodejnim zagonom motorja in nepooblaščeno uporabo. Gornje velja za 
vse primere, tudi za primer, ko je bila odgovornost najemnika zmanjšana z odkupom 
produkta LDW.  
V primeru nezgode, kjer je za poškodbe vozila odgovorno drugo vozilo oziroma voznik in 
najemojemalec ne izpolni vseh postavk opisanih v točki 8, najemojemalec odgovarja za 
nastalo škodo na vozilu v polni vrednosti poškodbe, določeni kot opisano v točki 9. 
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Najemojemalec ob sklenitvi pogodbe predloži svojo kreditno kartico (v primerih najema 
vozila, katerega nabavna vrednost presega 30.000,00 EUR, mora najemnik predložiti dve 
ločeni kreditni kartici), katero izpostava SIXT RAC-ja ustrezno predavtorizira z dvema 
ločenima predavtorizacijama - eno s predvidenim končnim zneskom po najemni pogodbi ter 
drugo z zneskom odgovornosti najemnika, čemur se prišteje še 20% za primer dodatnih 
stroškov, ki jih je vnaprej nemogoče predvideti. V primeru plačila stroškov najema s kreditno 
ali bančno kartico podpis imetnika kartice velja kot pooblastilo, da se za celoten znesek 
bremeni njegova/njena kreditna ali bančna kartica. To pooblastilo velja tudi za nadaljnje 
terjatve iz naslova sprememb najema, škodnih zahtevkov, prometnih kazni in morebitnih 
stroškov vleke. V primeru nesreče, poškodbe, izgube ali kraje vozila mora najemojemalec 
dati in podpisati dodatni dokument za bremenitev kreditne kartice, preko katerega se 
bremenijo vsi dodatni stroški iz naslova takega dogodka. Na vse obračunske postavke se 
obračuna DDV, ki se prišteje k obračunskim postavkam, navedenim v najemni pogodbi, po 
stopnji, ki velja v trenutku izdaje računa za najem. Plačilni pogoji: kreditna ali debetna 
kartica ter gotovina ob opravljeni storitvi ali po izstavljeni fakturi v roku 8 dni (če ni drugače 
dogovorjeno v pisni obliki med najemodajalcem in najemojemalcem). SIXT RAC si pridržuje 
pravico, da zaračuna mesečne obresti v višini do 2 % na vse zapadle zneske najema in tudi 
stroške zavarovanja plačila ter izterjatve. Neupoštevanje plačilnih pogojev pomeni kršitev 
najemne pogodbe.  
14. ODGOVORNOST SIXT RAC 
SIXT RAC skuša zagotoviti popolno stanje vozila in izvedbo rezervacij in dostav skladno z 
dogovori, vendar v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. Zlasti ne prevzema 
nobene odgovornosti za posledično izgubo ali terjatve tretjih oseb – razen v primeru namere 
ali očitne malomarnosti. Če vozilo ni na voljo in ni mogoče zagotoviti nadomestnega vozila v 
roku 60 minut ali v primeru zamude pri dogovorjeni dostavi za tak čas, ima najemojemalec 
pravico do odstopa pogodbe. SIXT RAC ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli 
neposredno ali posredno škodo, ki jo povzroči napaka, defekt ali okvara, nastala zaradi 
mehanske okvare na vozilu. Če se lastnina najemojemalca/voznika ali drugih potnikov 
poškoduje ali izgubi v ali na vozilu oziroma predhodno v izpostavi SIXT RAC-ja, med ali po 
najemu, SIXT RAC prevzame odgovornost samo v primeru, da je mogoče dokazati namero 
ali očitno malomarnost. Za vse druge škodne zahtevke, ki temeljijo na kateremkoli pravnem 
razlogu, nedvoumni ali temeljni kršitvi pogodbe, SIXT RAC prevzame odgovornost samo v 
primeru namere ali očitne malomarnosti, vendar samo do višine škode, ki je tipična za 
pogodbo in predvidljiva. 
15. VAROVANJE PODATKOV 
Najemojemalec se strinja, da Anticus d.o.o. (nosilec franšize SIXT RAC za Slovenijo), 
Brnčičeva ulica13, 1231 Ljubljana - Črnuče, z matično številko 2086832 in druga SIXT RAC 
podjetja, vključno s tujimi družbami, shranijo in posredujejo njegove/njene osebne podatke 
skladno s slovensko zakonodajo. Nadalje se najemojemalec strinja, da se njegovi/njeni 
osebni podatki shranijo in posredujejo tudi v tujino, za namene pošiljanja naših informacij o 
storitvah  SIXT RAC podjetij in njihovih tržnih partnerjev. 
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16. SPREMEMBE 
Vse novosti ali spremembe teh najemnih pogojev so na voljo pri SIXT RAC  najemni 
izpostavi, kjer je bilo vozilo najeto. Najemojemalec s svojim podpisom tega dokumenta 
izjavlja, da priznava in sprejme vse novosti ali spremembe teh najemnih pogojev in pogojev 
te pogodbe. V primeru razlike med najemnimi pogoji in novostmi ali spremembami najemnih 
pogojev prevladajo novosti in spremembe najemnih pogojev.  
17. ZAKONSKA IN SODNA PRISTOJNOST 
Za najemno pogodbo in najemne pogoje veljajo zakoni Republike Slovenije. V primeru razlik 
med slovenskim in angleškim besedilom te pogodbe in vseh njenih sestavnih delov prevlada 
slovensko besedilo. Spremembe pogojev te pogodbe niso veljavne, če jih stranki ne potrdita 
v pisni obliki. Če se izkaže, da je ena ali več določb te pogodbe neveljavnih, druge določbe še 
vedno ostanejo v polni veljavi. Pristojno sodišče v Ljubljani ima vso in izključno pristojnost za 
reševanje vsakršnega morebitnega spora med strankami v zvezi s to pogodbo.    
 
 
